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Vor Frue Kirkes Gravbog.
Ved Holger Malling.
(Sluttet).
IX. I Kirkens Capel.
I. 93. I Kirkens Capel er nu Bisættelsesplads med et stort Vin¬
due ud til Kirkegården og med en dobb. Jerndør for ind til den søndre
Omgang ved Choret, som bruges til at bisætte fremmede Lig i, som
ingen bestemt Begravelse har, indtil de bliver forsynede med andre
Begravelser.
Den indtil Bagchoret ommeldte dobb. Jerndør er borttaget og
tilmuret, hvorimod en Dør ud til Kirkegården er indrettet for ifølge
Forordn, af 22. 2. 1805 at bruge dette Sted til at hensætte Lig i de
2 Aar, som Forordn. § 4 befaler. — Vriborg. —
II. 94. Der nedenunder i Øst er si. Cancelliråd og Doet. Borrichii
(selv her 30. 10.1690) m. Begrav., 4 Sæt Kister dyb og 3 Kister bred
med et stort Lufthul ud til Kirkegården med Trappe af Sten samt
Trælem op i Capellet. Denne er opmuret under Procur. Templi
Perill. Dni Paul Winding. Skøde 1687.
18. 5. 1700 bevilg, studios. Mag. Chr. Willichs Lig af Coll. medie,
her at nedsætte.
15. 10. 1705 si. Rådm. Christen Vestesens Enke Ane Borch.
25. 10. 1694 Dr. Marcus Herfordts 2 Aar gi. D. af Pilestræde.
9. 10. s. A. sammes 4 y2 Aar gi. S.
4. 9. 1691 sammes 1 y2 Aar gi. B.
6. 5. s. A. Rådm. Chr. Vestesen.
12. 10. 1737 afd. Dr. med Marcus Heerfordts Enke Fru Maren
Borch her i hendes si. Broders Grav, æt. 91.
29. 1. 1728 Cancellir. og Dr. med. Marcus Heerfort i si. Dr. Ole
Borchs Gr.
III. 95. Efter den er mod V. si. Conferentsr. Dr. Wilhelm Worms
m. G., 4 Sæt Kister dyb og 3 Kister bred med Luftrør ind til si. Dr.
Borchs Grav, i ligemåde med Stentrappe og dobb. Trælem op i Ca¬
pellet. — Skøde 1687. —
11. 3.1703 er Prof. Ole Worms lille D. her nedsat i sin si. Far¬
faders Gr.
23. 4. 1704 er Conferentsr. Dr. Willem Worms Lig her nedsat,
som døde 17. 3. 1704, gi. 71 Aar.
18. 5. 1708 Prof. Ole Worm, æt. 41.
1. 10. 1714 Oberstlieut. Liixdorphs 4 Ug. gi. S. Bolle i sin si.
Morfaders Gr.
2. 4. 1715 sammes 7 Mån. gi. S. Willem.
23. 2. 1722 si. Conferentsr. W. Worms Enke velb. si. Fru Else
Luxdorph, æt. 74.
14. 10.1737 si. Biskop Worms Lig, æt. 65.
13. 4. s. A. si. Assessor Willum Worms Lig, æt. 38.
15. 7. 1730 Etatsråd Berregårds ældste S.
23. 8.1727 si. Prof. Dr. OleWorms Enke Fru Drude Cathrine Foss.
24. 1. 1729 Højædle, Højærv. Biskop Chr. Worms si. Frue,
Fru Bispinde Christine Tistorphs Lig.
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IV. 96. I den sydostre Ende af Capellet er den kostbare, inde¬
lukkede Grav ovenover Jorden med hvide og sorte Alabaster-Fliser
i Gulvet, hvilken tilhører si. Hr. Baron Diderich Fyren. Samme
Grav har dobb. Jerndør ud til Capellet med et kostbart Monument
opsat og hvidt Marmor, uden omkring. Er forfærdiget, medens Paul
Winding var Procurator Templi. —■ Skøde 16. 6. 1690.
10. 9. 1708 Friherreinde Fyren, Fru Margrethe Eilers.
2. 11. 1700 si. Baron Diderich Fyren juniors Lig her nedsat.
3. 12. 1735 Geheimerådinde Harboe selv, æt. 58.
V. 97. Under forn. si. Baron Fyrens Grav er Justitsråd Peter
Lemvigs store m. G., 4 Sæt Kister dyb, hvori på én Gang kan stå over
20 store Lig; den har en Trappe og 2 små Lemme uden for Døren til
si. Baron Fyrens Grav samt et stort Hul ud til Kirkegården. — Skø¬
det 20. 6. 1690.
23. 2. 1707 Justitsråd Lemvigs 1 % Aar gi. Søn Bolle.
29. 1. 1709 sammes 2 Aars gi. S. Peter.
1. 10.1710 Etatsråd P. Lemvigs Lig, a:t. 64.
3. 6. 1720 Capt. Christen Lemvig, æt. 22, fra Norge hidført.
17. 2. 1740 si. Fru Etatsrådinde Lemvigs Lig, æt. 74.
5. 5. 1751 si. Justitsråd og Assessor Peter Lemvig, æt. 41.
30. 11. 1759 Fru Ellen Marie Lemvig.
1. 6. 1768 Vice-Admiral Wilhelm Lemvig.
24. 8. 1770 Fru Admiralinde Else Marie Hoppe født Lemvig..
6. 8. 1772 Frøken Margrethe Lemvig, 70 Aar, og er nok den
sidste, der nedkommer.
VI. 98. Næst ved si. Baron Fyrens Grav under Høpfners Biblio-
thek i den sydvestre Kant af Capellet er Hans Excell. Geheimer. og
Vice-Kansler Holger Winds (her neds. 15. 6. 1683) store indelukkede
Grav med Trappe og dobb. Trædør for . Er et Sæt Kister dyb ned i
Jorden og har et ovalt Vindue ud til Kirkegården ligesom Baron
Fyrens. SI. Holger Winds og hans Frues Våben står malede uden på
Begravelses-Døren og et skjønt Kobberepitåphium er opsat i Om¬
gangen lige overfor Capeldøren.
12. 1. 1704 Oberstlieut. Winds y2 Aar gi. D.
5. 5. 1706 si. Kansler WTinds Enke, Frue Margrethe Gedde.
Samtidig er Kammerjunker Wilhelm Carl Winds 14 D. gi. S. Christian
Carl nedsat.
12. 1. 1713 Etatsr. og Amtmand Christian Wind hidført fra
Slagelse Kirke her i sin si. Faders Grav. — mane. —
30. 3. s. A. sammes y2 Aar gi. D. Regitse Sophie.
12. 7.1715 Lieut. Jens Fried. Wind, æt. 23, i sin si. Farfaders Grav.
19. 5. 1717 Oberst Trolles H. Charlotte Amalie Wind, æt. 50.
27. 9. 1720 Frøken Christiane Charlotte Amalie Wind, 18 Aar
gi., si. Hr. Etatsr. og Amtmand Winds D.
8. 6. 1692 Hs. Excell. Baron Jens Juuls si. Frue Regitze Sophie
Wind her i sin si. Faders, Holger Winds Grav.
4. 3. 1721 Kammerherre WTilh. Carl Winds Frue Margrethe Scheel
samt to Børns Lig fra Kastrupgård hidførte.
13. 5. 1722 si. Generalmajor, Commandant på Frederikssten i
Norge Ove WTinds Lig hidført her i sin si. Faders Grav.
10. 12. s. A. Capt. Gustav Grimers Frue Sophie Amalie Wind,
æt. 24, her hos næstovenbem. sin si. Fader.
26. 2. 1738 Hofmester Eggert Christopher von Linstows 4 Aar
gi. B. Henriette WTilhelmine Margrethe.
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10. 1. 1739 Advocat i Højesteret Ermandingers 9 Aar gi. B.
Elisabeth Rise Sophie Helena.
25. 10. 1741 si. Etatsr. og Amtmand Chr. Winds Enkefrue Elisa¬
beth Juul, gi. 63 Aar.
5. 10. 1745 Capt. Holger Winds 9 Uger gi. B. Wilhelm Carl.
7. 12. 1751 si. Capt. Chr. Winds Lig, æt. 41.
18. 3. 1728 Frøken Elisabeth Trolle fra Roskilde Jomfrukloster,
død i Blasen på GI. Torv.
20. 9. 1729 Assessor Svend Krags nyfødte B.
22. 11. 1732 Kammerherre Wilhelm Carl Wind, forhen hos sL
Enkedronning Charlotte Amalie, æt. 61.
15. 1. 1733 Kammerjunker Linstows 9 Dage gi. B.
30. 5. s. A. Assessor Svend Krags Frue si. Fru Grubbe, 41 Aar gi.
11. 7. s. A. Procurator Ermandingers 2% Aar gi. B.
12. 3. 1734 sammes B. 14 Måneder gi.
1765 Geheimeconferentsr. Niels Krabbe Wind.
20.4. 1774 Gehejmeconferentsrådinde Margrethe Gedde von
Linstow født Wind, 67 Aar. — betalt 12 Rdlr. 3 M. —
6. 5. 1774 Geheimeconferentsr. Eggert Christopher Linstow,
79 Aar — bet. 12 Rdlr. 3 M. —
24. 10. 1774 Ritmester Linstows dødfødte Barn indsadt i Begra¬
velsen og kastet Jord derpå. — bet. 4 Rdlr. 1 M. 8 Sk. — 5 Rdlr.
1 M. 8 Sk. —
14. 6. 1781 Hofmester v. Linstows Lig, 41 Aar.
10. 9. 1793 Kammerherre Linstow, 51 Aar, fra Dronningens
Bredgade.
X. I Rochi Capel.
I. 99. Indenfor den dobb. Jerndør på den søndre Side af Capellet
er si. Etatsr. Mag. Erasmus Windings, qvondam Procuratoris Templi
Mariani, store m. G. under en Sten, med Luftrør gennem Muren. —
Skøde Påskeaften 1663. —
12. 8. 1675 Jfr. Johanne Margrethe Winding.
18. 9. 1685 Etatsråd E. Winding.
14. 1. 1690 Assessor Poul Windings 14 Uger gi. D.
19. 11. 1702 si. Etatsråd Rasmus Windings Enke velb. Fru
Ingeborg.
1. 4. 1712 Etatsråd Povel Winding, gennem 28 Aar Procurator
hujus Templi, her nedsat æt. 53.
17. 4. 1721 Fru Margrethe Sophie Bøgvad.
25. 7. 1727 si. Justitsr. Rasmus Winding.
Her for er nu gjort et Capel bag Chorets søndre Side.
12. 3. 1740 General Poul Løvenørn, æt. 54, i Kiste i egen arvelig
Begravelse i det første Capel på Kirkens nordre Side bag Choret.
25. 8. 1738 Hans Exe. Genéral og Obersecretair Poul Løven-
ørns si. Frue, Fru Ingeborg Winding.
21. 12. 1742 Etatsr. Friederich de Løvenørns 22 Uger gi. S. Poul.
6. 10. 1749 sammes nyfødte og hjemmedøbte B. Poul.
11. s. M. sammes 1% A. gi. S. Andreas.
19. 8. 1774 Fru Løvenørn.
Denne Grav er forbeholdt og Skødet påtegnet 1805. — Imel¬
lem Windings Grav i Rochi Capel og Dåbs-Choret i Gangen inden for
Kirkedøren er Claus Buchwaldts murede Lejested med Sten, som har
været Jens Andersen Holsts [Nr. 175],
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5. 8. 1733 Slagter Jonas Jonasen i sin Svoger Claus Buchwaldts
Begravelse, æt. 63.
II. 100. Lige over for, Norden ved Siden af Capeldøren er si.
Assessor, Prof. med., Dr. Thomas Bartholins m. G., ligeså stor som
si. Etatsr. Rasmus Windings. (Thomas Bartholin her 22. 12. 1680,
hans H. Else Christophers Datter her 1. 4. 1675].
23. 11. 1689 Assessor Th. Bartholins % Aar gi. B.
8. 10. 1710 Etatsr. og Politimester Oluf Rømers Lig udtaget af
Capellet og her nedsat, æt. 66.
28. 2. 1713 Etatsr. Casper Bartholins si. Frue Anne Fabricia,
æt. 70. Med Luftrør derigennem ud til Winds Grav samt Nedgang
med Dør for ligesom Windings. — Skøde 9. 7. 1668. —
III. 101. 0. for E. af næstbem. hvide Sten er si. Urtekræmmer
Simon Kricks dobb. lejede Grav i Muld under en brun Sten og ind
under Stolene. Han døde ungefæhr Aar 1694, og hans Ben er nu der
i en Benkiste.
23. 11.1691 si. Simon Kricks Enke Lisbeth hos sin si. Mand og
si. Søn.
20. 1. 1679 han selv.
6. 11. 1677 hans 14 Aar gi. Søn.
IV. 102. S. ved Siden af den brune Sten er en meget gi. søndret
hvid Sten, som vel for sinÆldes Skyld må blive uforandret liggende i
Kirken, med Munkebogstaver på, under hvilken er Plads til en en¬
kelt Grav i Muld. — Munkestilen er denne: »Hic sepultus est nobilis
vir, Georgius Rosengaard, qui a proprio suo fratre Joanne innocenter
occisses — in pace reqviescit— Ao Domini 1532. — Dies vero obsties
erat Decimus quartus Aprilis«.
Af denne Mand siges Rosengården her i vor Frue Sogn at have
sit Navn.
Mads Limes Skøde dat. 26. 7. 1725.
V. 103. Atter S. ved Siden af denne gi. Sten op til Kirkemuren
er si. Etatsr. Erasmus Bartholins m. G., 3 Sæt Kister dyb med en
stor blå Sten på med Lufthul ud til Kirkegården. Han var Mathe-
maticus Regius, nedsat 21. 7. 1698.
4. 7. 1703 si. Etatsr. Erasmus Bartholins Enke Fru Anne Mar¬
grethe Braém.
10. 6. 1707 Prof. Joh. Frid. Bartholins Frue Kirstine Werdel-
mann.
11. 9. 1708 Prof. Joh. Frid. Bartholin [jfr. Nr. 100 og Nr. 3 under
Begr. efter 1728],
2. 11. 1694 Justitsr. O. Rømers si. Frue Anne Marie Bartholin
i sin Faders Gr.
26. 10. s. A. Justitsr. E. Bartholins 8 Aar gi. S.
28. 1. 1684 Fru Anne D. R. Bartholin. — Skøde dat. ... Ao 1669.
VI. 104. 0. for E. af Simon Kricks Gr. op til Muren er Plads
til en enkelt Gr. at opmures. Der ligger vel nogle Kampesten neden¬
under, men Kirkemuren synes ej at kunne svækkes, ved at de blive
optagne.
VII. 105. Tæt S. ved Siden er si. Doet. Georgii Witzlebii dobb.
m. G., 2 Sæt Kister dyb, under en hvid og brun Sten. (Samme Theolog
her 26. 9. 1676). Hans Enke 3. 11. 1685.
4. 3. 1674 Mag. Jacob Fabers Lig. Han var den 20. Præst her
ved Kirken, t 20. 2. 1674.
27. 9. 1676 Msr. Mathesii Frue A. Sophie Ernst her i hendes
Mormoders Gr. Skøde dat. 24. 4. 1677.
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Vill. 106. 0. for E. af denne Gr. er si. Mag., Assessor i Højeste¬
ret og Historiograf Regii Witus Berings dobb. m. G., 2 Sæt Kister
dyb under en brun Sten med Luftrør ud til Kirkegården. (Neds.
7. 6. 1675).
20. 11. 1716 Oberst og Commandant Bierings Lig med 2 si.
Børn her nedsat, hidført fra Fyen.
20. 4. 1682 Assessor Vitus Berings D. Anne.
7. 5. 1678 Hans H. Giertrud. ■— 29. 8. 1657 Mag. Viti Berings
Hustru.
15. 10. s. A. Mag. V. Berings lille S.
12. 4. 1675 Maren, Mag. V. Berings D. — Skøde 3. 1. 1676. —
Han døde 20. 5. 1675, æt. 58, vide Schønau p. 1413 — hans
Epitaphium kan læses i Marmora Dan. pag. 85 i 1. Tome.
IX. 107. S. ved Siden er si. Henrich Willemsen Rosenvinges og
velbr. si. Jochum Phillip Bastrup til Lystrupgårds dobb. m. G.,
2 Sæt Kister dyb, under et Flisegulv med en stor Trappe til og med
Trælem over, samt med Luftrør ud til Kirkegården.
(J. P. Bastrup har givet den Lysekrone i Rochi Capel, som hører
Murgraven til, neds. 13. 9. 1677). I denne Grav findes efter følgende
4 Ligkister.
1. Ved den søndre Side Fru Bente LTrne.
2. Under denne står Phillip Jochum Barstorfs Frue Else Bylow
født 1638, død på Aalholm Slot (Han død 16. 4. 1693).
3. Ved den nordre Side Philip Jochim Barstorph født 1616, hvis
Fader var Caspar Barstorph til Barstrup (hans Broders Frue
Sophie Hedevig død 1677).
4. Under denne står Henrich Willemsen Rosenvinge til Lystager,
Hs. Maj.s Resident i Spanien, født 1604, død 1667. —
27. 7. 1714 si. Fru Oberstinde Erich Steensen til Frydendahl,
Wibeche Urne (1711 Kiøge) her nedsat, efter at 3 af ovenst. Lig
blev lagte i Benkiste. Skøde Juli 1669.
XI. I Ddbs-Choret eller Laurenlii Capel.
I. 108. Inden for Døren og hen til den søndre Kirkemur er
Brygger og Vice-Rådmand Niels Jacobsen Slettings store m. G.,
4 Sæt Kister dyb og 4 Kister bred under tvende Ligsten, den ene med
hans eget Navn på, den anden med hans Faders og Farfaders Navne
på, ved Døren på Hvælvingen. Denne Grav har Luft ud til Kirke¬
gården. — Skøde 8. 7. 1691. —
26. 5. 1706 er ovenbemte. si. Niels Jacobsen her nedsat, æt. 70.
6. 10. 1707 si. Jens Sørensen Brock fra Holmens Kirke hidført.
30. 5. 1708 Jochum Brocks H. Dorthea Schovert.
II. 4. 1696 N. J. Slettings */« Aar gi. S.
8. 6. 1701 N. Jac. Slettings si. H. Bodild Leene Olsd.
5. 3. s. A. si. Ide Leene Frihed Lig fra P. Ogelbye i Badstue¬
stræde i denne Grav bevilget at nedsætte. —■
19. 1. 1728 Mette Sophie Broch — 17 Aar gi.
8. 12. s. A. Iver Grøngårds H. Elsebeth Stampe, før gift med
Johan Brock.
17. 1. 1729 J. Grøngårds B. % Aar gi.
9. 3. 1733 Mad. Tyberg Henriehe Brock.
7. 1. 1747 Rådmand Iv. Grøngårds Frue si. Dorothea Brock,
æt. 34, i det sidste Capel Nr. 14 ved Tårnet på Kirkens syndre Side.
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Dette er Rådmand Grøngårds Begravelse.
6. 5. 1707 Skibspræst si. Mag. Peder Collin.
16. 7. 1714 Joch. Brochs D. Kirstine Plum, æt. 27.
9. 2. 1718 afg. Brygger Jens Brocks Enke Mette Jochums D.,
æt. 66.
II. 109. N. ved Siden af denne Gr. er si. Dr. Prof. Ole Worms
dobb. m. G., 3 Sæt Kister dyb, unden en brun Sten, med Luft igen¬
nem til de andre Grave.
II. 9. 1678 si. Mag. Doet. Worm her i sin Faders Gr.
9. 12. 1718 si. Conferentsr. Johan Worm, æt. 67.
15. 12. 1719 Justitsr. Peter Worm, hans Broder, æt. 73. ligeledes
i deres si. Faders Gr. — Skøde dat. 20. 2. 1629.
III. 110. Atter N. ved Siden er si. Just Høgs og Christian WTe-
rings enkelte m. G., 4 Sæt Kister dyb, under en hvid Sten med Luft
gennem de andre Grave.
24. 9. 1708 er Bogtrykker Willatz Jersins si. H. Karen Jensd.
Saxe her nedsat hos sine forrige 2 gi. Mænd.
14. 7. 1706 Typogr. Academiæ si. Just Høg hos hans si. For¬
mand.
13. 8. 1711 Succ. Willatz Jersin, æt. 40. — Graven opfyldt med
Sand. —•
IV. 111. V. for E. af forbem. Grav er Prof. ved det kgl. Uni¬
versitet si. Justitsråd Dr. Holger Jacobæus' dobb. m. G., 4 Sæt Kister
dyb, under en stor hvid-brun Sten med Luft igennem til de andre
Grave. — Skøde 26. 3 1692. —
9. 6. 1705 er hans S. Mathias Jacobæus, æt. 14, nedsat.
11. 7. 1701 si. Justitsr. Jacobæus' Lig udtaget af Kirkens Capel
og her nedsat.
27. 8. s. A. sammes 3 Uger gi. D.
27. 1. 1710 Medicus si. Msr. Thomas Jacobæus, æt. 21, i sin si.
Faders G.
Da denne Grav ved Kirkens Nybygning blev fornyet, er derfor
gjort et Capel Nr. 11.
21. 3. 1741 Lieut. Holger Christian Jacobæus, si. Mag. Jac.
Jacobæus' Sør, fra Faxe, æt 22.
4. 10. 1738 forhen Sognepræst til Faxe og Provst i Faxe Herred,
Mag. Jacob Jacobæus's Lig hidført fra Slagslunde, hvor han ved
Døden var afgangen, og nedsat i sin si. Faders, Justitsr. og Doet.
med. Jacobæus' Begravelse i Nr. 11 på den syndre Side.
V. 112. Atter Y. for Enden af »denne Gr. er si. Johannes Høp-
ners enkelte m. G. med Hvælving over, under en brun Sten, til evig
Tid uforanderlig og uigenkaldelig at forblive. Han forærede til Kir¬
ken 1200 Rdlr. derfor —■ (Juris Licentiatus ■—■ han døde 22. 1. 1675
vide Marm. Danica 1. Tome p. 79 og 80):
(1) Graven at mure samt Gravsten og Epitaph, at beskytte,
(2) Messingpiller med Snedkerværk i Dåbs-Chor, samt
(3) 1 Sølv Kande til Alterets Brug, kostede ungefær 720 Rdlr.
Det øvrige at sætte på Rente for Kirken, og Gravsten og Epi¬
taph. af Kirken at vedligeholde, og ingen Lig efter hans Død og For¬
ældre i Graven at nedsætte eller den tilsluttede Hvælving mere at
åbne. — Efter Consistorii Revers dat. 4. 9. 1675.
VI. 113 Tæt S. ved Siden er Dr. Joh. Pratensis enkelt m. arve¬
lige G. med en muret Hvælving over under hans egen Ligsten.
I samme Grav er Doet. Petrus Severini nedsat. — Skødet på
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ham, Peder Sørensen, dat. 14. 10. 1597. — For Aabning og hvert
Ligs Nedsætt. 10 gi. Daler.
VII. 114. Igjen S. ved Siden er Geheimer. Jens Harboes store
m. Begravelse i en dobb. Længde fra den vestre Mur i Dåbs-Choret
og ganske ind under Funten hen til Dr. Ole Worms og Niels Jacobsen
lSlettings] m. Begr., 3 Sæt Kister dyb med Udbygning og Døre for
med Stentrappe og Nedgang fra den vestre Urtegård, ligeledes med
adskillige Lufthuller ind i de andre Begravelser.
9. 10. 1701 Kammerjunker Frid. Christ. Helms 1 % Aar gi. D.
Afgift sædvanlig, men in Specie. Skøde inf. Oct. 1692.
VIII. 115. V. og N. ved Doctor Petrus Severin. — Atter S. ved
Siden af denne Gr. er si. Dr. Thomas Finches m. G., 2 Sæt Kister dyb
under en brun Sten (han 2. 3. 1656). I denne Grav hviler også Mag.
Jacob Finche (13. 1. 1663) samt Doet. Christian Ostenfeldt og hans
D. 25. 10. 1664.
Aar 1708 i Juni blev denne Grav på Major Bartholins Bekostning
gjort 2 Sæt Kister dybere, så den nu er 4 Sæt Kister dyb med Luft¬
rør ud til Kirkegården. Samme Tid blev Liget af Commerceråd
Johan Finche fra Sæbygård udtaget af Kapellet, vide Kirkebogen,
og her nedsat, efter at de ovenmeldte Levninger var lagte i 2 Ege-
Benkister d. 4. 9. 1708. — Skøde dat. 29. 4. 1676.
15. 10. 1718 bem. Commerceråd Finches Frue si. Fru Sophie
Muller.
13. 4. 1720 Cancelliråd Melvins fra Aagårds Fru Sophie Mar¬
grethe Finche, æt. 47.
Denne Grav er nu Kirken tilhørende, efter at Procurator Templi
havde vel assigneret Finchernes Gravsted i Capellet Nr. 12 Halvdel
med Fru Jacobæus' og bleven Jomfru Finche som eneste Arving
afkjobt hendes Prætension til denne Grav for 50 Rdlr. og havde
Skødet indleveret med Kvittering og Afståelse under Etatsråd C.
Chr. Bartholins Hånd som hendes Laugværge. Denne Begravelse
«r igjen solgt den 27. Januar 1750 til Sr. Christian Nielsen Thorup,
Tobaksspinder her i Staden. Se Kirkebogen folio 349, hvor Skødet
■er indført. [Se videre Nr. 6 i Begr. efter 1728].
IX. 116. Ö. for Enden af denne Grav er si. Tømmermester
Christen Nielsen Resens og Jesper Rasmussen Warberg, af dem selv
bekostet at mure, dobb. m. Gr. 4 Sæt Kister dyb under en brun Sten
med Luftrør ud til Kirkegården. Hans Hustru [o: Resens Hustru]
døde 1691 in April. Resen nedsat 3. 5. 1692.
I samme Grav hviler også Brændevinsbrænder Jesper Rasmussen
Warberg d. 5. 2. 1697. Den tilhører nu Commerceråd og Renteskriver
Peder Rasmussen, hvis Søn si. Christen Nielsen gjorde til sin Arving.
23. 6. 1707 er si. Jesper Rasmussen Warbergs Enke Karen
Andersdatter, æt. 78. — Skødet på begge dat.- 8. 6. 1691.
26. 9. 1727 forsynet med Påtegning Proc. Steenbuch for 20 Rdr.
efter Skøde, Rum til 2 fuldkomne Kister jævnsides.
Ende på Begravelser i Capellet.
XII. I den store eller midterste Gang.
I. 117. I den anden Kiste-Længde ud fra det store Chors Døre
fra midt på Gulvet og ind under Brudgoms-Stolen er si. Prof. Dr.
Claus Plums store m. G., 3 Sæt Kister dyb og 3 Sæt Kister bred under
en stor blå Sten. Hans S., Mag. Friederich Plum, Sognepræst til
Gentofte, lever endnu. (Claus Plum hic 24. 3. 1649, hans H. Kiersten
19. 5. 1654).
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■ 18. 11. 1701 si. Johan Plums Lig fra Studiestræde bevilget her
at nedsættes i hans si. Faders Gr,
18. 2. 1696 Forstander for Wartov si. Diderich Drejer.
24. 12. 1692 Hans H. Margrethe Plum her i sin si. Farfaders Grav.
2. 8. 1689 Mag. Frid. Plums si. Hustru fra Gentofte.
11. 4. 1681 Peder Jensens H. Anne Plum fra Skåne i sin si. Faders
D. A. P. L.s Grav [a: A. Plums Grav].
14. 5. 1677 Joh. Plums si. H. med 2 dødfødte Børn i sin si. Faders
Gr. Skødet dat. Kiøbh. 24. 6. 1625. — 1. 6. 1728 Mag. Friederich
Plum fra Gjentofte.
II. 118. Tæt N. ved Siden ind under Brudestolen er si. Mag.
Wolfgang Rhumans arvelig dohb. Grav i Muld under en brun Sten.
(Han døde i Pesten 4. 7. 1637, gi. 65, vide Schiønau pag. 1218).
15. 6. 1707 er Rhumanns Datter Elisabeth, Enke efter Lector
fra Christiania si. Mag. Caspar Weise her nedsat, æt. 70. (Han døde
1686). Weises Ben her nedgravet i en Krog og Inscriptionen, som
fandtes på den forrådnede Kiste, lagt derover. Samme Gravsted inde¬
holder ikke niere Rum end til 2 fuldkomne Kister.
På dette Sted er nu ikke mere Rum til fuldkomne Lig, medmindre
Ligkisterne blive satte i Syd og Nord.
4. 2. 1685 Dorthea si. Mag. W. Rhumans Enke.
III. 119. "V. for E. er en gi. adelig dobb. m. G. med Hvælving
over, under en stor hvid Sten, hvori hviler si. Johan Oxe til Nielstrup,
som af det gi. Træ-Epitaphium, som står på Pillen ved Brudgoms-
stolen, kan sluttes. (Fra midt på Nr. 9 ind under de lange Mandsstole.
— Skødet dat 10. 7. 1709). Samme Grav er, da si. Mag. Wolfgang
blev begravet, opbrudt i den østre Ende og igjen tilkastet med Jord.
1709 i Juli blev denne Grav muret 3 Kister dyb og til 2 i Breden,
til Justitsr. og Amtmand Christ. Møller, som sig den arvelig har til¬
forhandlet af Kirken.
1709 i August blev Amtmand Chr. Møllers D. Sophie Regine ud¬
taget af Capellet og her nedsat. (Hun er indsat i Capellet 30. 8.1707).
5. 3. 1715 Schoutbynacht Peter Hiorts 4 M. gi. B. Anne Hiort
her i sin Morfaders Grav.
22. 2. 1719 sammes % Aar gi. S. Christian.
6. 8. s. A. Justitsr. og Amtmand Christ. Møller, æt. 82.'
8. 7. 1721 Schoutbynacht Hiorts 8 D. gi. D. Margrethe.
I. 4. 1733 Schoutbynacht Hiort æt. 67.
8. 7. 1745 Schoutbynacht Hiorts S., Christian, æt. 19, Cadet
ved Sø-Etaten, i den brede Gang Nr. 4 ved Kvindestolene.
5. 1. 1770 Capt. Andreas Friderich Hiort.
15. 3. 1770 Baron Jens Giildencrone.
31. 1. 1774 Peder Giildencrone, 25 Aar.
II. 6. 1757 si. Schoutbynachtinde Hiorts Lig indført fra Landet.
IV. 120. S. ved Sideli er si. Dr. Nicolai Petræi arvel. dobb. m. G., 2
Sæt Kister dyb under en stor blå Sten. (N. Pedersens Skøde dat. 1634).
29. 3. 1700 Cancelliråd Niels Slanges 1 Aars gi. Drengebarn i sin
si. Morfaders Grav.
25. 5. 1700 si. Bispinde Dorothea Slanges Lig udtaget af Capellet
og nedsat i hendes si. Faders, Dr. Niels Pedersens Grav.
6. 7. 1659 Dr. Niels Pedersens H.
16. 7. 1652 hans D. Thale — vide Kirkens Bog herom p. 216.
V. 121. V. for E. er en gi. adelig dobb. m. G. med Hvælving
over under en stor hvid Sten med 2 Mænds Billeder derpå udhugne,
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hvilke har været si. Frederik og Morten Barnekow, som af en gi.
Trætavle på den søndre Pille næst hos kan eragtes.
VI. 122. N. ved Siden er en gi. adelig dobb. m. G. med HvSil-
ving over, tilkastet med Jord, under en stor hvid Sten med en Mands
og en Kvindes Corporibus derpå udhugne, som har været si. Albert
Oxe til Nielstrups Grav, hvilket af det gi. Træ-Epitaphium på den
nordre Pille næst hos kan eragtes.
1709 i August blev Feldbereder på Vestergade si. Børge Børgesen
tilligemed sin Datters Mand, si. Hørkræmmer Ole Nielsen Holm,
udtagne af Capellet og her nedsatte, efter at deres Arvinger havde
tilkjøbt sig Graven, som nu er til 2 fuldkomne Ligkister i Breden og
3 i Dybden.
3. 10. 1711 si. Feldbereder Børge Børgesens D. Johanne, 63 Aar gi.
6. 12. 1712 Brygger fra Nørregade Nicolai Børgesen, æt. 45,
i sin Faders Gr.
2. 12. 1737 er dette Begravelsessted fornyet. Denne Gr. er på
Kirkens Bekostning opmuret midt på Gulvet ind under de lange
Mands-Stole. Skøde 28. 8. 1709 (Ole Nielsen Holm døde s. A.).
17. 8. 1739 er Hørkræmmer David Joh. Berndtz Hustrti si.
Anne Elisabeth Børgesdatter her nedsat, æt. 57 (uden Tvivl i hendes,
si. Faders Begravelse Nr. 5), næst ved Justitsr. Møllers, nu Fru
Schoutbynachtinde Hiorts Begravelse.
11. 10. 1744 Farver Chr. Werner Knudsens Hustru fra Frederiks¬
berggade Johanne Kirstine Ritter, æt. 40.
7. 5. 1744 Hørkræmmer Sr. David Joh. Berndtz's D. si. Jfr.
Johanne Kirstine Berndtz, æt. 29.
VII. 123. V. for E. er en gi. adelig dobb. m. G. med Hvælving
over, under en blå Sten med 2 Corporibus derpå udhugne, som skal
have været si. Jørgen Podebusches Grav, hvilket af en lille gi. Træ¬
tavle, som sidder på den nordre Pille næst hos, kan eragtes.
VIII. 124. S. ved Siden er en gi. adelig dobb. m. G. med Hvæl¬
ving over under en hvid Sten, med en Mands Corpus derpå udhuggen,
hvis Ejermand ej vides, hvo har været.
IX. 125. V. for E. er en gi. adelig dobb. m. G. under en brun
Sten, med en Mands og en Kvindes Corporibus derpå udhugget,
om hvis Ejermand ej vides noget at melde.
X. 126. N. ved Siden er en dobb. Grav i Muld, i hvilken si. Mag.
Peter Sporman og hans Frue Sybille Walstrup Anno 1661 blev begr.
4. Marts hans Datter Margrethe, døde 17. 2. 1668.
XI. 127. V. for E. er en gi. adelig dobb. m. G. ud for Prædike¬
stolen, med Hvælving over, under en stor hvid Sten, på hvilken kan
læses: Johan Bech og hans Søster Helena.
XII. 128. S. ved Siden er en gi. adelig dobb. m. G. med
Hvælving over under en hvid Sten og en Mands og en Kvindes
Corporibus derpå udhugne, om hvis Ejermand heller ikke haves
Kendskab.
XIII. 129. V. for E. er en gi. adelig dobb. m. G. med Hvælving
over under en lille blåagtig Sten med en Mands Corpus derpå udhug-
gen, hvis Ejermand ej vides.
XIV. 130. En gi. adelig dobb. m. G. med Hvælving over under
et stort Stykke hvid Ligsten og nogle Fliser, hvis Ejermand ej heller
kan vides.
XV. 131. V. for Enden er en gi. dobb. m. G. under en hvid Sten
med en Mands og en Kvindes Corporibus derpå udhugne. Sal. Søvren
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Søvrensen, fordum Skriver på Helsingborg Slot, skal have været
Ejermand til denne Grav, som af det store Epitaphium på den nordre
Pilte,næst hos kan sluttes.
XVI. 132. S. ved Siden er si. Brygger Anders Hansens arvelige
dobb. Gr. i Muld, under en stor blå Sten hans Hustru Karen Jens¬
datter. (Han 3. 6. 1674 — 1. 7. 1682 Friederich Knudsens si. Hustru
her i sin Faders Anders Hanssens Grav). — Skøde 3. 6. 1674.
I denne Grav har Byfoged og Rådmand si. Lauritz Hansen for¬
dum været begravet, som af det Sten-Epitaphium på den søndre
Pille lige overfor kan eragtes. Han var 1618 Kirkeværge ved vor
Frue Kirke. Hans Hustru Karen, si. A. Hansens D. 8. 1. 1695.
16. 3. 1702 Andreas Gamborgs 1 Aar gi. B. her i sin Mormoders
Grav. 1713 havde Brygger Peder Nielsen tilforhandlet sig dette
Sted af en Voldmester, som havde afkjøbt eller fået det pantsat af
Gamborg efter Consistoriums Bevilling.
XVII. 133. V. for E. er en dobb. m. G. under to små hvide Sten,
■om hvis Ejermand ingen Underretning kan gives.
XVIII. 134. N. ved Siden er en dobb. m. G. med Hvælving over
under en lille brun og dito blåagtig Sten; om hvis Ejermand heller
ingen Kundskab haves. —
I en Del af den nederste Tvergang.
I. 135. V. for E. i den nederste Tværgang er si. Købmand Hans
Jakobs. Mantix's arvelige dobb. Muldgrav under en blåagtig Sten
{han i Capellet 4. 9. 1694). I denne Grav hviler også hans Broder
Thomas Jacobs Mantix, Amtsskriver på Antvorskov Slot, nedsat
10. 12. 1696.
Hans Hustru Maren Rasmusd.
Skøde 13. 10. 1694. — »NB.: Condition: om Graven blev solgt
til andre i sin Tid, skal Kirken bekoste alle Ben der at sankes og lægges
i en Benkiste i Bunden på samme Sted, til uigjenkaldelig Ro og Hvile
at nedgraves«
Forvalter ved Hirtzholin Jørgen Clemendsen, som fik si. H. J.
Mantixs Enke, var siden Ejer af denne Grav.
15. 3. 1720 Postkasserer Arvild Hansens Hustru Agnete Sohl,
50 Aar gi., fra Klædeboderne, død først i Oct. 1716, udtaget af Capellet
og her nedsat med J. Clemendsens Bevilgning.
1724 er denne Grav af Jørgen Clemmensens solgt og transporteret
til Hans Pedersen, Brygger og Overformynder på Nørregade.
II. 136. S. ved Siden er Remsnider si. David Kobahs dobb.
arvelige Grav i Muld under en søndret Ligsten, han er der i nedsat
27. 4. 1703 og hans Hustru 14. 8. 1695.
1. 8. 1710 er hans Søn si. Studiosus Jokum Kobah her begr. om
Aftenen, æt. 30.
9. 6. 1705 Kbmd. fra Vestergade Jørgen Davidsen Kobah i sin
si. Faders Grav, æt. 45, [vide Kirkebog 2. 9. 1706].
12. s. M. ditto 14 Ugers gi. D.
2. 8. s. A. ditto 2 % Aar gi. D. Anne.
14. 7. 1713 Kbmd. Augustinus Kobahs Aar gi. S. David fra
Færgestræde her i sin si. Farfaders Gr. — Skøde 29. 3. 1681.
29. 3. 1720 Klædekræmmer Augustinus Kobah selv, æt. 36.
3. 12. 1744 er dette Begravelsessted, som nu er udlagt imellem
Lars Thotts Begravelse og Justitsr. Ramus' Sted af Jørgen Augusti-
jiussen Kobah, som er en Sønnesøn af ovennævnte David Kobah,
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solgt og skødet til Stadscapt. og Hofmurmester Lars Erichsen på
Nørregade samt hans Arvinger, som også har betalt Fornyelsen til
Kirkens Patron med 20 Rdlr. —
20.1.1745 er bem. si. Lars Erichsens Lig nedsat i Begravelsen,
set. 68, tæt ved Opgangen til Justitsråd Ramus' Stol.
24.3.1749 er Bogholder ved Bryggernes Laugs-Hus, æt. 62,
her nedsat med Mad. Erichsens skriftl. Bevilling — Simon Leth.
18. 1. 1752 si. Stadscapt. og Hofmurmester Lars Erichsens Enke
si. Maria Cathrine Hansen fra Nørregade, æt. 54, her begr.
III. 137. Atter S. ved Siden er Handelsmand og Procurator
si. Henrich Holsts arvelige dobb. Gr. i Muld under en stor blå Lig¬
sten. (Tilhørte forhen Søren R. Hiorthøy efter Skøde af 1691 vide
Nr. 40.) — Skøde 22. 9. 1695.
3. 12. 1716 Toldkammererer i Helsingør Martin Asbachs 4%
Aar gi. S. Wilhelm.
27. 10. 1695 opgravet H. Holsts 2 si. Hustruer og 2 Børn af den
smalle Mandsgang ved Siden af Pillen ved Gangen og her nedsat.
Mette begravet 1687.
30. 6. 1727 Toldkammererer Martin Asbachs Lig.
27. 11. 1738 er Kammerråd Jochum Richard Pauli's 1 Aar gi.
B. Lovise Sophie her nedsat. — NB.: bem. Kammerråd Paulis Frue
er en Datter af si. Toldkammererer Asbach og har Begravelsesskødet
1 sit Eje.
11. 8. 1740 velbem. Kammerråd Paulis 12 Aar gi. D. Anne Eli¬
sabeth.
19. 6. 1742 afg. Anne Kirstine Rønne, ovenn. si. Toldkammererer
Asbachs Enke, 78 Aar.
10. 1. 1744 ovenn. Kammerråd Paulis 7 Aar gi. D. Mette Cathrine.
NB.: Denne Begravelse er nu udlagt i den brede Mandsgang tæt uden¬
for de 3 Mands-Stole, som er næst for Magistratens Stole, Nr. 21,
22, 23.
30. 8. 1785 har Carl Neilebuch tilkøbt sig dette Begravelsessted.
Til Kirken er betalt 20 Rdlr. efter Skødet.
19. 9. 1785 blev si. Nellebuch begr. i sin arvelige Begravelse.
1794 Madam Lucia Dixen fra Vestergade, 81 Aar gi., i hendes
Datters Begravelse, som nu er gift med Vinhandler Mørch. (Dette
Skøde er registreret 1. Aug. 1805. — Faber—).
29. Juli Madame Cathrine Mørch i samme Grav oven på hendes
iorrige Mand, Hr. Nellebuch. — Nu ikke Plads. —
IV. 138. Igjen S. ved Siden er Plads til en dobb. Grav i Muld
under en stor hvid Sten.
NB.: 24. 11. 1719 Urtekræmmer fra GI. Torv Nicolai Krich,
set. 51, i en Lejemuldgrav i den nederste Tværgang ved den smalle
Mandgang.
I den store Gang.
XIX. 139. V. for E. af bem. David Kobahs Grav og ind under
Kongens Stol er Plads til en dobb. Grav i Muld under 2 Rader Fliser,
hvori si. Christian Hammer er begr. 1618, som af det Sten-Epitaphium
på den søndre Pille lige ud for kan eragtes.
18. 2. 1701 si. Købmand Lauritz Michelsen fra Nytorv.
XX. 140. N. ved Siden er si. Borgmester Jvar Povelsens arvel.
dobb. Grav i Muld under en blåagtig Sten med hans og hans Hustrus
•Corporibus derpå udhugne. Han siges at have bygget Rådhuset. —
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1606 blev han Rådmand, 1615 Borgmester, døde 18. 2. 1622, æt.
55 Aar.
1. Gang gift med Margrethe Surbech, som døde 12. 9. 1602 og
begr. i Hellig Gejstes Kirke, 2. Gang Karen Pedersdatter Munch,
som døde 10. 4. 1650 og er her begraven.
XXI. 141. V. for E. er Brygger si. Peder Hansen Schiønnings-
arvel. dobb. Grav i Muld under en brun Sten, indsat i Capellet 17. 11.
1689. — Hans Hustru Maren Hansd. Raun fra midt på Gulvet ind
under de lange Kvindestole. Skøde 22. 3. 1690. —
29. 10. 1703 Brygger Hans Chr. Raun fra Brolæggerstræde.
9. 7. 1706 Renteskriver Anders Jørgensens 2 Aar gi. S. Jørgen.
19. 9. 1715 Studiosus Jens Hendriksen fra Sr. Drejer på Nørre¬
gade.
7. 8. 1700 Amtsskriver Hans Jørgensens 1 % Aar gi. Søn.
18. 9. 1711 si. Peder Hansen Schiønning, æt. 77.
XXII. 142. S. ved Siden er Islands Købmand og Stadscapt.
Mathias Pedersen Ramsharts arvel. Dobbeltgrav i Muld under en
udhuggen Brunsten, fra midt på Gulvet ind under Mandsstolene.
20. 8. 1717 Bartholomæus Jacobsens 12 Uger gi. D. Else Marie
fra Christianshavn her i sin Farfaders Grav. — Skøde dat. 9. 2. 1695.
Hans Hustru Karen 24. 12. 1694. — M. P. Ramshart, død midt
i Novbr., nedsat her 13. 12. 1719, æt. 71 y2.
28. 11. 1720 Islands Købmand Bartholomæus Jacobsens Hustru
Else Cathrine Ramshart, æt. 24, død sidst i Aug., i sin si. Faders Gr.
28. 5. 1728 Bartholomæus Jacobsens selv, æt. 42.
18. 3. 1748 er si. Stadshauptmand Mathias Pedersen Ramsharts
Enkefrue Else Christensdatter Lund her indsat, æt. 68, tæt udenfor
Mandsstolene Nr. 24, 25, 26.
22. 6. 1765 Kl. 5 efter Middag blev Kasserer ved Brandkassen
si. Hans Christian Riiber, gi. 43, her begr. ved nordre Side af hans
si. Kones Mormoder.
XXIII. 143. V. for E. er Renteskriver si. Jørgen Hansens arve¬
lige Grav, dobbelt i Muld, under en brun Sten. (Her 16. 12. 1673).
22. 5. 1702 si. Jørgen Hansens Enke Kirstine.
14. 1. 1687 deres Søn, studiosus Knud Jørgensen.
16. 10. 1683 Lucie si. Jørgen Hansens— vide pag. 212 [a. Nr. 194].
XXIV. 144. N. ved Siden er Plads til en dobb. Grav i Muld
under en stor blåagtig Sten.
21. 6. 1722 si. Ludvig Møller fra sin Broder, Forstander i Vartov.
XXV. 145. V. for E. næst ved den store Tårnpille er Brygger
Jonas Nielsen Thues arvel. Dobbeltgrav i Muld fra midt under »Lille
Kvindestole« under en søndret hvid Sten. (Hans % Aar gi. B. 18. 5.
1691, hans 2 Aar gi. B. 6. 10. s. A., 26. 9. 1689 % Aar gi. B.) — Han
rømte bort, efter at han havde bedraget Godtfolk i Byen over 20000
Rdlr. fra, som der menes. Hans Hustru har nu Stenhuggeren Chri¬
stian Nerger.
26. 8. 1707 er Christian Nergers 4 Dage gi. S. Hans Henrik fra
Gothersgade her begravet. — Skøde 30. 6. 1687.
XXVI. 146. S. ved Siden er Skoleholder Willum Trellunds
arvel. Dobbeltgrav i Muld under en lille hvidbrun Sten — Her 6. 8.
1661.
3. 9. 1679 er hans Hustru Kirstine her begr.
3. 5. 1706 er Lædertoger Bent Erichsen her begr., æt. 64. [Sadel¬
mager].
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24. 8. 1711 Bent Erichsens Enke Maren, æt. 60.
Nota: Y. for E. af forn. 2 Grave er en Kampestens Grundvold
imellem begge Taarnpillerne, hvor der ligger en Sten på tværs over.
3. 7. 1720 Hans Willemsen selv, æt. 68.
18. 12. 1722 Sognepræsten til Trinitatis Kirke Mag. Friderich
Chr. Rodriqvetzes H. si. Idde Sophie Hofman, æt. 39.
NB.: Søren Pedersens Skøde af Dato 5. 11. 1771 lige for Døren
ved den søndre Dør ved Nr. 1 i Smalle Mandsgang [Nr. 82].
XIII. I den smalle Mandsgang.
I. 147. Op imod Choret ved den søndre Side, der hvor den øverste
Tværgang slipper, V. for Enden af Byfoged si. Jens Mauritzens
m. G. og ind under de Fattiges Forstanderes og Præsternes Stole,
som er de første Rækker Mandsstole, i denne Gang, er si. Prof. Lingv.
og Auctionsdirektør Dr. Carl Rodrigues arvel. Dobbeltgrav i Muld
under 2 Rader Fliser.
Graven blev købt, og han deri nedsat 1698. — I Juli 1719 er
denne Gr. opmuret til 2 Sæt Kister i Breden og 4 Sæt i Dybden med
Lufthuller til Gravene ved begge Ender [Nr. 82 og 149] og jævnte
over [?]. Samme Tid blev si. C. Rodriguez Enke si. Mad. Magdalene
Sybille, som senere havde si. Hans Willumsen til Ægte, her nedsat,
æt. 72. (Død midt i Juni).
SI. Studiosus Conrad Wincent Rodriguez, æt. 19, indsat i Capel-
let 6. 2. 1707, udtaget og her nedsat samtidig. SI. Carl Rodriguez's
Ben opsamlede, lagte i en Benkiste med Pladen af forrige Kiste
pålagt og her igjen nedsat.
29. 12. 1719 Mønsterskriver ved Holmen Jens Rasmussens 11
Uger gi. S. Hans Willumsen her nedsat.
5. 9. 1752 Justitsr. og Prof. med. Balthazar Joh. de Buchwalds
Frue si. Fru Gundel Maria Rodriguez, æt. 48, indsat i Kirkens Capel,
derfra forflyttet til denne Begravelse 28. 10. 1754. — (her 1756
= Fruen).
II. 2. 1783 blev Kammerherre og Kommandør Capt. [von Bas¬
balle, 51 Aar gi.] nedsat. (62 si. Conferentsråd [Michael] de Bas-
balle).
II. 148. N. ved Siden er si. Vinhandler Knud Olsens arvelige
Dobbeltgrav i Muld under en stor brun Sten (Her 2. 4. 1673) — Hans
Hustru Giertrud Jensdatter 29. 3. 1673. — Skøde 14. 11. 1671 til
si. Knud Olsens Enke Giertrud Jensdatter. — 20. 2. 1703 transpor¬
teret til Søren Ulof, siden efter til Knud Romborg 20. 1. 1715.
3. 12. 1691 Yinhandler Friederich Knudsen her i sine si. Forældres
Gr. NB.: Sr. Knud Romborgs Gr.
3. 1. 1716 Islands Købmand Frederik Povelsen Holstes H.
Marie i sin Søsters Mands Sr. Romborgs Gr. — Skøde dat. 11.11. 1671.
Til Fornyelse på denne Gr. er af K. Romborg betalt 20 Rdlr.
efter Bevis af 1. 4. 1717.
25. 6. 1727 er si. Knud Romborgs Lig her nedsat. — Dette Grav¬
sted er siden af K. Romborgs Enke solgt og afhændet til Kammer-
råd og Controllør Christ. Schiønning. Skøde 12. 6. 1743 vide Skøde¬
bogen pag. 267 og 344 og påtegnet af Justitsr. Thestrup 5. 8. 1763. —
7. 1. 1743 er bem. Kammerråd Christian Schiønnings Lig her
nedsat, æt. 61.
(Denne Begravelse er tæt ved Indgangen i den smalle Mands
gang til Justitsr. Bings Stol. Denne Grav har han tilforhandlet sig
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af si. Knud Romborgs Enke, som blev optagen af Begravelsen og
begr. i Kirkegården tæt udenfor den søndre Kirkeport).
14. 7. 1750 er bem. Kammerråd Schiønnings Enkefrues Lig
nedsat, æt. 63.
III. 149. V. for E. af si. Dr. Carl Rodriguez' Gr. [a: Nr. 147] er
en dobb. Muldgrav under en gi. grå Sten. På dette Sted har Hør¬
kræmmer Søren Olsen tilforn været begravet, men blev opgravet i
Aug. 1706 og nedsat i si. Jørgen Davidsen Kobahs Enke Anne Kobahs
m. G. [o: Nr. 32] —■ se Ligbogen. — Skøde 22. 5. 1708. NB.- Ved
Siden af denne Grav står Trappen op til Pulpiturerne, under hvilken
Grundsten fra Pillen stikker ud til midt på Gulvet.
Denne Grav tilhører nu Prof. Dr. Franckenau, og tilkøbte han
sig den med uigjenkaldelig Frihed i Juli 1708, da den blev opmuret
til 3 Kister i Dybden og 3 i Breden og Luftrør ud til Urtegården under
en gi. gråagtig Sten ut supra og en liden ny grå Sten V. for E. med en
Rad Fliser ved Siden ud til Stolene.
8. 9. 1712 er Prof., Dr. Georg Frid. Franckenaus si. Hustru
Mathie Sibylle Rodriguez udtagen af Kirkens Capel og her nedat.
29. 7. 1712 sammes 3 Aar gi. D. — 3. 11. s. A. sammes 4 Mån.
gi. S.
17. 2. 1739 si. Jfr. Margrethe Amalie Franckenau, æt. 17, fra
Kobbersmeden i Nygade i hendes si. Faders si. Dr. og Prof. Francke¬
naus dobb. m. Begravelse i den smalle Mandsgang på højre Hånd for
den syndre Kirkedør.
13. 5. 1732 si. Decanus medicæ. Prof. Frid. Franch de Fran-
chenau, æt. 63.
9. 4. 1765 Justitsr. Franchenaus % Aar gi. S. Rasmus Friderich.
13. 6. 1769 velbemeldte Justitsråds 18 Uger gi. S. Georg Conrad.
24. 7. 1769 Justitsrådinde si. Fru Maren Pau, 35 Aar.
7. 9. 1784 si. Etatsr. Franchenau.
[Grav Nr. 150 ubenyttet].
IV. 151. N. ved Siden er en Lejemuldgrav, hvori Brygger Tho¬
mas Jensen er begr. under en hvidagtig, søndret Sten. Hans Hustru
lever endnu og har tilægte forrige Kirkeværge ved Set. Nicolai Kirke
Jacob Jacobsen.
23. 9. 1711 sal. Thomas Jensens Enke Sophie, æt. 80.
8. 6. 1688 Brygger Thomas Jensen her hos hans forrige si. Hustru
Anne, nedsat 23. 5. 1668.
V. 152. V. for E. er si. Oeconom Jens Christensen og hans Hustru
begr. ungefær 1687 i en dobb. Lejemuldgrav. De står ovenpå hin¬
anden under en grå Sten. Han nedsat 28. 1. 1696, hun, Karen. 3. 3.
s. A.
Hans Hustrus Fader si. Byfoged Eschild Jensen her. — Maren,
Eschild Jensens Hustru her 1667.
VI. 153. S. ved Siden i en dobb. Lejemuldgrav er Oeconom Sr.
Rasmus Byssings Hustru (hendes Lig 23. 5. 1698 tæt sønden for
hendes Forældres Kister — se forrige Grav) og Barn (5. 7. s. A. oven
på Moderen) Aar 1698 begr. under en skæv hvid Sten med en Rad
Fliser ved Siden indtil de stakkede Mands-Stole og indsat under
Stolene ved Muren, under Stenen står si. Købmand Niels Knudsen,
begr. 16. 2. 1700.
3. 9. 1717 Brygger Jens Svendsen fra Nørregade, æt. 42, her
nedsat ved den øverste Opgang til Pulpiturerne næst V. for E. af
Franchenaus Gr. indtil de stakkede Mands-Stole.
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VIIL 154. V. for E. er en dobb. Muldgravs Plads under en brun
Sten, hvor Brygger Anders Andersen fra Nørregade blev nedsat til
Leje 14. 5. 1699 ind under de stakkede Mands-Stole.
IX. 155. Ved den 2. Pille fra Choret: Norden ved Siden er en
enkelt Muldgrav under en brun Sten, hvoruhder si. Øltapper Niels
Berthelsen, hvis Hustru siden fik Handelsmand Johan Kattenberg,
blev begr. 29. 5. 1687.
5. 9. 1711 Marie Andersdatter, 25 Aar gi. Pige fra Brygger Peder
Jensen på Nørregade.
XI. 156. V. for E. er si. Jacob Bastian Otkens arvelige dobb.
Grav i Muld under en brun Sten. Han har foræret til Kirken næsten
alle Lysearmene. Nedsat 22. 8. 1654. Hans Hustru 27. 10. 1650.
21. 11. 1684 si. Søren Christensen her i sin Morfaders, si. Bastians
Grav.
X. 157. S. ved Siden er en dobb. Grav under en hvid Sten.
11. 8. 1691 er Brygger Gudmand Nielsens Barn her neds., 4 %
Aar gi.
2. 3. 1702 Gudmand Nielsen selv.
24. 8. 1705 Brygger Jens Nielsen Ribers 12 L'ger gi. S. her ved
neds., N. Gudmand.
18. 4. 1710 Købmands-Svend Niels Gudmand, 18 Aar gi., i sin
Faders Gr.
22. 11. 1711 Brygger Jens Nielsen Riber, æt. 45, og samtidig
hans 8 Aar gi. D. Anne Marie.
XII. 158. V. for E. i en dobb. Muldgrav under en hvid Sten er
si. Brygger Bent SVendsen begr. 7. 2. 1687. Hans Hustru har nu
Brygger og islandsk Kbmd. Hans Pedersen. NB.: ved Siden af Gr.
N'r. 156.
12. 9. 1711 si. Brygger Hans Pedersen, a!t. 49.
Brygger Hans Pedersen Lange på Nørregade er nu Enkens 3.
Mand.
12. 2. 1723 Brygger Hans Frid. Langes Hustru Bente Hansd.,
æt. 77.
XIII. 159. N. ved Siden er en enkelt Muldgr. under en søndret
brun Sten.
25. 7. 1704 er Kbmd. Morten Andersen her nedsat tilleje.
9. 5. 1707 blev hans HustrU, Anne Andersd., der siden havde
Skipper Adrian Pedersen i Nyhavn, æt. 46, sat ovenpå hans Kiste.
På dette Sted er der nu ikke Rum til flere.
24. 1. 1737 Brygger fra Nørregade Rasmus Munthes Hustru
skal siden fra Capellet være her nedsat i hendes Faders, Morten
Andersen Lindbergs Gr.
XIV. 160. V. for E. er en enkelt Lejegrav i Muld, hvori Antho-
nius Bager ligger begraven under en brun Sten med Hvedebrød ud¬
hugget derpå. Denne Grav er forfalden.
XV. 161. S. ved Siden er Plads til en dobb. Grav i Muld under
en lille hvid Sten. Fangelig [o: ledig].
28. 2. 1701 er Brygger Hans Olsens si. Hustru her begr. ind under
Stolene.
9. 3. 1708 er Brygger fra Vestergade Hans Olsen, æt. 77, her
begr. under Ligstenen ved Siden af sin si. Hustru.
Nota: På Grund af Grundsten kan her ej graves dybere end til
2 Kister, er da Rum endnu til 2 andre fuldkomne Kister at sætte
ovenpå bemeldte to.
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XVI. 162. V. for E. er si. Brygger Bent Lauritzens dobb. Leje-
grav i Muld under en brun Sten, under hvilken han er nedsat 16. 5.
1707, æt. 47, hos hans si. Hustru Mette, soin står ind under Stolene
og blev begraven 26. 4. 1701.
XVII. 163. N. ved Siden er si. Bager Christopher Schliktkrul
nedsat 7. 1. 1707, æt. 50, i en dobb. Muldgrav, som hans Arvinger
strax efter købte. Hans egen Ligsten, som er hvidblå, ligger på Gra¬
ven. Hans Lig står ind under Stolene. Der er ikkun Rum til 3 fuld¬
komne Ligkister endnu formedelst de nedstyrtende Grundsten.
21. 7. 1707 er Jørgen Mathiesen Lambergs B. Jacob, 8 Dage gi.,
fra Vestergade her nedsat hos sin Morfader.
6. 9. 1709 Jørgen Mathiesen Lambergs 4 Aar gi. S.
13. 10. 1710 sammes 14 D. gi. S. Matthias.
6. 9. 1711 Maren Nielsdatter, æt. 54, si. Chr. Schliktkruls Enke.
16. 2. 1713 J. M. Lambergs 3 Uger gi. D. Marie.
27. 2. 1716 Brygger Johan Henrik Schliktkruls 1 Aar gi. D.
Marie.
14. 8. s. A. Hørkræmmer Chr. Schliktkruls H. Cathrine Frørup,
æt. 21.
11. 7. s. A. J. M. Lambergs 1 Aar gi. S. Christopher.
21. 7. 1718 J. H. Schliktkruls 1 Aar gi. D. Marie.
1. 12. 1721 sammes 5 Aar gi. S. Christopher.
26. 5. 1742 si. Brygger Johan Henrik Schliktkruls Lig i hans si.
Forældres Grav, æt. 56, fra Nørregade. NB.: Dette Gravsted er tæt
ved de lange Mands-Stole, uden for Nr. 14, 15 og 16.
9. 5. 1746 er bem. Joh. Henrichs Stifdatter Jfr. Ellen Cathrine
Nicolaid. med Patronens, Justitsråd Thestrups Bevilling her nedsat,
æt. 46.
29. 8. 1749 er si. Brygger Joh. Henrich Schliktkruls Enke fra
Nørregade, Inger Nielsd., æt. 65, her nedsat hos hendes si. Mand.
XVIII. 164. V. for E. er Plads til en enkelt Grav i Muld under
en stor brun Sten med et Skib derpå udhugget.
31. 5. 1709 er si. Kbmd. Kield Laursens Enke Anne Cathrine
her begr. under Ligstenen. Videre kan man ikke komme for Grund¬
sten fra Pillen. Endnu sammesteds Rum til 2 fuldkomne Kister
ovenpå.
XIX. 165. S. ved Siden er en dobb. Lejegrav i Muld under en
lille søndret blå Sten, under hvilken Murmester i Paradis si. Peder
Olsen ligger begraVen 11. 7. 1676. Er forfalden.
XX. 166. V. for E. er en dobb. Lejegr. i Muld, hvori Brygger
Johan Clausen Bilefelds forrige Hustru er nedsat 18. 6. 1675 under
hans egen Sten med deres Navne på.
XXI. 167. N. ved Siden er Plads til en enkelt Gr. op til Pillen
under en søndret brun Sten, hvor si. Brygger Niels Olsen er nedsat
30. 6. 1702.
5. 8. 1711 si. Niels Olsens Enke Ellen ind under Stoelene, æt. 65. —■
I den Part af nederste Tværgang ved Choret.
I. 168. V. for E. af bem. Grav, ind i den nedre Korsgang tæt S.
ved Siden af den hvide Sten pag. 154 [o: Nr. 138] er si. Isenkræmmer
Ludvig Hansteen begr. 28. 3. 1684 i en enkelt Lejegrav i Muld under
en hvid Sten. Hans Hustru fik Isenkræmmer Gregorius Møllich.
14. 2. 1699 Lisbeth Hansteen ovenpå sin si. Faders, Ludv. Han- .
steens Kiste.
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30. 9. 1704 Isenkræmmer Samuel Hansten fra Gammeltorv
noget ind under ovenbem. hvide Sten [o: Nr. 138] i Nord.
15. 9. 1716 Gregor Møllich, æt. 54.
II. 169. S. ved Siden og så midt udfor Skræderstolen i Kors¬
gangen næst hos ligger Hørkræmmer Lauritz Bartholomæisen Han¬
stens 2 forrige Hustruer i en enkelt Leje-Muldgrav under en brun
Sten ovenpå hinanden. Den 1., Margrethe Nielsd., 5. 12. 1690, den
sidste 2. 10. 1695. Han selv på Kirkegårdens Begravelsesplads
8. 9. 1711, hans sidste Hustru Karen ibidem 1. Oktob .r s. A., hans
12 Aar gi. D. Anne Cathrine ibid. 30.10. s. A., og 2 Børn siden ibid. 1713.
5. 12. 1698 hans 5 Aar gi. S. Bartholomæus.
20. 9. 1703 Laurs Bartholomæisens 4 % Aar gi. D. Marie.
19. 10. s. A. hans 1 Aar gi. S. Johan. — 16. 4. 1706 hans 1 y2 Aar
gi. S. Jacob.
19. 11. 1700 hans 6 Uger gi. Drengebarn.
Imellem Ddbs-Choret og Rochi Capel.
III. 170. Atter S. ved Siden er si. Kbmd. Peder Thuesens
arvelig dobb. Gr. i Muld under en stor blåagtig Sten med en Rad
Fliser. Han nedsat 12. 6. 1689, hans Hustru Inger her 3. 11. 1677
hos hendes Datter Peder Dichmans si. Hustru.
IV. 171. Igjen S. ved Siden er Lærredskræmmer Lorentz Holst's
Moder og hans forrige si. Hustru nedsatte ungefæhr 1694.
11. 11. 1687 si. Lærredskræmmer Hans Holst's Enke Margrethe
NB. hans Moder [o: Lorentz Holsts Moder]. (Lorentz Holsts nævnte
Hustru 22. 8. 1693).
V. 172. Igjen S. ved Siden er Isenkræmmer Christian Povelsens
forrige Hustru Maren nedsat 30. 10. 1693 i en enkelt Leje-Muld¬
grav under én brun Sten.
31. 8. 1708 Chr. Povelsens 1 Aar gi. D. Anne Elisabeth.
31. 9. 1709 sammes 4 Aar gi. S. Christian.
21. 9. s. A. sammes 7 Mån. gi. Drengebarn her ovenpå.
28. 2. 1703 Sr. Chr. Povelsen selv, æt. 56.
VI. 173. Atter S. ved Siden er en enkelt Muldgravs Plads, hvoraf
kan gjøres en enkelt muret Grav under en hvid Gravsten.
13. 1. 1708 er min si. Søster Birthe Margrethe Rosenkilde her
nedsat.
VII. 174. Videre S. ved Siden er si. Murmester Jens Andersens
dobb. m. Gr., 4 Sæt Kister dyb med Luft igennem de nærværende
Grave under en stor brun Sten. Han nedsat 2. 3. 1696. I samme Grav
hviler hans D., som havde Islands Kbmd. Ludvig Bertelsen tilægte,
tilligemed hendes Barn (foræret til Kirken den Lysekrone lige ud for
Graven).
23. 12. 1705 si. Jens Andersens Enke Maren, æt. 69.
8. 1. 1714 Kbmd. David Jensens H. Constance fra Vimmel¬
skaftet, æt. 36.
14. 3. 1720 Hans 1 Aar gi. S. Christen Lodberg.
Skøde dat. 20. 1.1696, Benene nedgr. i en Benkiste og forblive der.
VIII. 175. Endnu S. ved Siden tæt ind for den søndre store
Kirkedørs Vindfang er si. Stenhugger Jens Wulfs dobb. m. G., 2 Sæt
Kister dyb under 3 Rader Fliser med lians Navn på den midterste.
7. 6. 1692 Barber Henrich Broch.
Hans Hustru og Datters Mand blev nedsat i samme Grav unge¬
fæhr 1694.
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21. 8. 1703 Chirurg Johan Henrich Sprets 1 y2 Aar gi. Pigebarn
fra Christianshavn.
28. 5. 1692 si. Jens Wulfs Enke Magdalene.
16. 8. 1677 Jens Andersen Wulf. — I Juni 1673 deres 2 Sønner.
Skøde 3. 8. 1671 bevilger hans Hustru og 2 gifte Børn, som ere
i hans Hus, fri Nedsættelse.
Denne Grav har Kirken siden tilkøbt sig af Arvingerne og igjen
solgt til Brygger Claus Buchwald på Nørregade. Skøde 12. 1. 1725.
29. 12. 1724 Kronprindsens Livkarl Iwer Brenchs Kæreste Anna
Margrethe Falchenberg, 21 Aar gi., død i Decbr. 1723, udtagen af
Capellet, her i sine Forældres Grav.
I den smalle Maridsgang.
XXII. 176. Derfra hen igennem den smalle Mandsgang fra midt
på Gulvet og ind under Skræderstolen er si. Brygger Ambiørn Hågen-
sens arvelige Grav i Muld under en lille brun Sten. Hans Hustru
har Brygger Jochum Weniche. (Hågensen 2.12.1695. Hans 5%
Aar gi. D. 6. 10. 1693. Skøde 22. 6. 1686 med Frihed at lade Gra¬
ven mure).
13. 9. 1694 hans 1 Aar gi. S.
10. 9. 1711 Brygger Poul Helgesens H. Cathrine fra Nørregade,
æt 30, her i egen arvelige Grav. — 8. 7. 1717 Poul Helgesen selv,
æt. 71.
20. 3. 1722 Brygger Jes Pouelsen fra Nørregade, 30 Aar.
Samme Grav transporteret af si. Ambiørn Hågensens Enke og
Arvinger til Poul Helgesen, nyt Skøde på ham dat. 22. 12. 1707 med
Bevilling til at lade den mure, Forpligtelse til at samle Benene der
og i en Benkiste nedsætte i Graven, hvorimod deres Ben deri nyder
samme Skjel.
28. 3. 1739 Jomfr. Ingeborg Poulsen, 34 Aar gi., i hendes Faders
ovennieldte Poul Helgesens Grav.
13.3. 1758 Brændevinsbrænder afg. Peder Troisen Ortveds
Enke Sidse Hansdatter, 86 Aar gi., om Eftermiddagen Kl. 4 fra St.
Kannikestræde.
20. 8. 1779 Hørkræmmer Wandel ved søndre Side lige ved.
NB.: N. ved Siden af denne Grav stikker Pillens Grund ud til
si. Ambiørns Grav under en søndret blåagtig Ligsten.
XXIII. 177. V. for Enden af fornævnte søndrede blå Sten ligger si.
Vandmester Bent Knudsen begr. 3.11.1685 i en dobb. Leje-Muldgrav.
16. 9. 1711 Brygger Joen Christensen på Nørregade her nedsat
og Hustru Bente Michelsdatter tillige i den ene Kiste ind under de
lange Mands-Stole.
XXIV. 178. S. ved Siden ligger si. Secretær Jacob Sidenborg
begr. under en brun Sten 17. 6. 1680. Hans Enke med 2 Sønner og
1 Datter og Børnebørn er endnu til.
5. 6. 1709 er si. Secretær Sidenborgs Frue Johanne Soulzman
her begr. hos sin si. Kæreste, æt. 70. — Er Rum endnu til 2 Kister. —
22. 5. 1701 Assessor Jacob Sidenborgs 4% Aar gi. D. her nedsat
ovenpå hendes si. Farfaders Kiste.
XXV. 179. V. for E. er si. Klokker her til vor Frue Kirke Lau¬
ritz Totts arvelige dobb. m. G., 3 Sæt Kister dyb og 2 bred under en
stor tyk brun Sten med en støbt Messingplade på, hvori hviler hans
4 si. Børn samt alle deres Ben, som i forrige Tider har været nedsatte
i samme Grav, som er købt med uigenkaldelig Frihed og skal have
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kostet med Epitaphium, Ligsten etc. over 1000 Rdlr. (1. Skøde med
sædvanlig Afgift og Fornyelse dat. 20. 3. 1683, nyt Skode med uigen¬
kaldelig Frihed dat. Febr. 1687. —• Hans Hustrus og Børns Nedsæt¬
telse fri for ordinære Afgifter, og når Graven er opfyldt, tilmures den>
17. 3. 1685 hans D. Margrethe.
1. 10. 1711 Islands Ivbmds And. Studs's 11 Aar gi. D. Barbara
her i sin Morfaders, L. Totts Grav.
1719 sammes 14 Aar gi. D. Else Kirstine, død i Novbr. 1715.
1. 6. 1739 Anne Kirstine Tott, afd. Købmand Anders Studs's
Enke, æt. 61, i Kirken i den smalle Mandgang under Trappen til
Orgelværket hos hendes Fader, Lars Tott.
XXYI. 180. N. ved Siden af samme Gravs Mur er si. Studiosus
Bent Thommesen begr. ungefæhr 1682 under 2 store Stykker Lig¬
sten.
3. 12. 1684 Kronprindsens Informators, Christian Cassius's y2
Aar gi. B. \
XIV. I den smalle Kvindegang med den Part af den nederste Kors¬
gang, som er imellem de lange Kvindestole.
I. 181. Op mod Choret, Nordvest for Enden af si. Brygger Thor
Andersens Grav er si. Mag. Jens Dolmars (her 31. 5. 1670) dobb.
Grav i Muld under en brun Sten, som er forfalden til Kirken. Ved
Siden af Thor Andersen Nyegårds Sten ved Nr. 1 af den lange Kvinde¬
stol, blev Lieutenant Plons Hustru begr. dybt.
22. 3. 1786 blev Vægter Inspectør si. Pløn nedsat i ovenmeldte
Begravelse. Derfor betalt 30 Dir. til Kirken.
II. 182. N. ved Siden fra midt under de stakkede Stole er Bryg¬
gerne Thor Andersens og And. Børgesen Nyegaards store m. G.,
3 Sæt Kister dyb og 3 Sæt Kister bred under en stor blå Sten med
Luft ind til Kirkegården. (Thor Andersen nedsat 31. 3. 1697, hans H.
22. 5. 1690 og hans nyfødte B. 25. 7. 1689. Andr. Børgesen 5. 5. 1697
og hans ældste Datter her).
27. 4. 1705 Brygger Peder Nielsen, som havde si. Anders Børge¬
sens Enke.
29. 9. 1700 si. Anders Børgesens 7 Aar gi. D. —
25. 9. 1705 si. Peder Nielsens 2 Aar gi. S. Hans. —
28. 4. 1706 sammes 4 Aar gi. S. Jacob. —
27. 6. 1710 si. Anders Børgesens 26 Aar gi. D. Karen. —
22. 5. 1689 si. Thor Andersens Enke Maren Rasmusd. —
9. 10. 1688 Thor Andersen indsat i Capellet. ■—
3. 3. 1740 Brygger Thor Andersen Nyegårds Hustru, æt. 47. —
14. 5. 1751 si. Madam Wernings Lig, æt. 82. —•
30. 6. 1753 er Brygger si. Thor Andersen Nyegårds selv her
nedsat, æt. 63. Skøde 20. 10. 1688.
III. 183. V. for Enden er si. Doet. Ahasverus Payncks (t 3. 5.,
nedsat 18. 5. 1667, gi. 59 Aar, vide Resens Inscript. pag. 90) og Baron
Ulric Luftes arvelige og uigenkaldelige dobb. m. G. under en til¬
muret Hvælving og en brun Sten (hans Hustru Christine Tideman).
Denne Grav er ikkun et Sæt Kister dyb under Hvælvingen.
20. 1. 1685 Fru Kirstine Luftes indsat i Capellet.
20. 12. 1684 Velbr. Hr. Ulrich Luft ligeledes i Capellet.
Graven er efter bem. Mænds og hendes Nedsættelse tilmuret
på Kirkens Bekostning, så ej flere deri må nedsættes efter Skøde
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dat. 22. Decbr. 1684. Nr. III. Købt af Kirken til Brygger Møller
boende i Rådhusstræde.
16. 9. 1784 blev si. Jfr. Møller nedsat i Begravelsen. — 11. 2.
1785 blev en Søn af Hr. Møller nedsat. — 25. 4. 1800 afg. Jens Møl¬
lers Enke nedsat.
IV. 184. S. ved Siden er en dobb. Leje-Muldgrav under et søndret
Stykke Ligsten og 4 Fliser, hvori si. Borgmester Edward Wildfang
fra Malmø ligger begr. — Nu igjen forfalden. — Hans Hustru Giørrild
her 8. 4. 1682.
26. 1. 1720 Styrmand Christ. Henrichsen fra Brygger Hans
Siversen i Farvergade, æt. 56.
27. 1. 1776 Mad. Finkenhof fra Nørregade ved Siden af Luftes
Grav og udenfor Stolen.
Nr. 4 købt af Kirken til Bager Wæver på Nørregade, som nu
tilhører ham efter Skødet. Den ligger for den nordre Dør.
15. 10. 1789 Bager Johan Wæver på Nørregade.
6. 5. 1790 Isenkræmmer Peter Falkenberg Rasmussen, 44 Aar,
fra Østergade, en Svigersøn af Bager Wæver.
9. 1. 1805 Madam Anne Wæver født Moht, 71 Aar gi., fra Nørre¬
gade Nr. 283. — Denne Grav er ombyttet imod Nedlæggelse på den
nye Assistens Kirkegård 1805. —
V. 185. V. for E. under en gi. hvid Sten i en dobb. Leje-Muld¬
grav ligger si. Rådmand Biørn Jacobsen, her 24. 10. 1679 og hans
H. 20. 4. 1680.
I Marts 1725 Kongens Maler Zacharias Getreuer købt samme
Grav, Frihed til at mures og til Epitaphium. Skøde 14. 3. 1725.
VI. 186. N. ved Siden fra midt under de store Kvindestole ind¬
til det 3. Vindue fra Øst er fordums Communitets-Øconom si. Hans
Mule Jørgensens arvelige dobb. Grav med Luft ud til Kirkegården
med uigenkaldelig Frihed. Han er begr. 11. 9. 1669 og si. Mette Mule
15. 12. 1685. Hans Søn 30. 10. 1659. Hans Hustru Maren 15. 12. 1663.
Hans B. 23. 9. 1652. H. M. Jørgensen erlagt til Kirken Anno 1669
= 300 Rdlr. og erholdt Consistoriums Revers dat. 2. 7. 1670, at denne
Grav aldrig mere må åbnes eller noget Lig deri nedsættes, samt Kir¬
ken at holde Epitaphiet rent og vedlige.
VII. 187. V. for E. fra midt på Gulvet ind under de store Kvinde¬
stole er si. Rådmand Hans Stampes og si. Hans Justesen Røers arve¬
lige m. Dobbeltgrav, 2 Sæt Kister dyb under en stor brun Sten med
Luftrør ud til Kirkegården, og si. H. Justesens Ben i en Benkiste
nedsat i Graven 1695. (Stampe 12. 5. 1694, Justesen 28. 10. 1670).
17. 8. 1699 blev deres efterladte Hustru i denne Grav, Bodil
Nielsd., som var Rådmand Stampes Hustru. — Skøde 4. 4. 1692.
21. 4. 1705 Kbmd. Johan Sylling.
5. 11. 1727 si. Joh. Syllings Enke Maren Hansd. Røers her begr.,
65 Aar, fra Klædeboderne i sine Forældres dobb. m. G.
1. 12. 1790. Efter Fornyelsesbrev, fremvist for Klokkeren Peder
Stauning, blev Justitsråd Henrich Christensen Stampe, 82 Aar gi.,
Ungkarl, her nedsat om Eftermiddagen Kl. 3 fra Skindergade.
VIII. 188. S. ved Siden under en brun Sten tæt op til Pillen er
en enkelt Lejegrav i Muld, hvor Jørgen Thomesen, si. Grev Mogens
Friis's Håndskriver, forhen har været begravet. Procurator Chri¬
stopher Munch er derefter på samme Sted nedsat 3. 6. 1693.
21. 10. 1712 er si. Rådmand Søren Nielsens Vintappersvend ved
Navn Jens Jensen, æt. 50, her nedsat.
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Brygger på Vandkunsten Christen Michelsen Langes arvelige
dobb. m. G. . .. Sæt Kister dyb. — Skøde 14. 3. 1725.
IX. 189. V. for E. er si. Brygger Ole Jensens arvelige dobb.
Begravelse i Muld, af hvilken hans Hustru Maren Thomasd. 1685
kort før sin Død gav en Kendelse til Kirken. Skøde 10. 2. 1664,
og da gav hun for Graven 225 SI. Dir.
17. 9. 1684 betalte Præst til Birkerød Mag. Henrik Gerner ved
Fornyelsen 20 Rdlr. til Kirken. (Karen Thomasdatter, O. Gerners
Faders Faster — Karen, si. Ole Frandsens Enke, nedsat 17. 3. 1687).
30. 9. 1706 betalte Borgmester i Viborg Oluf Gerner Fornyelsen med
20 Rdlr., og da si. Oluf Jensens Enke, si. Karen, blev nedsat der
17. 3. 1686, var de 20 Aar at beregne påny fra 17. 3. 1707.
6. 2. 1717 solgte og transporterede Borgm. i Viborg denne Grav
til Kbmd. og Isenkræmmer på Nørregade Jørgen Mathiasens Lam¬
berg, Afståelse dat. 6. 2. 1717 for 110 Rdlr.
7. 3. 1720 I. M. Lambergs 4 Uger gi. S. Christopher, æt. 17.
29. 10. 1720 han selv.
19. 9. 1741 er Isenkræmmersvend Mathias Lamberg, som lo¬
gerede hos sin Svoger Brygger Lehman på Christianshavn, her neds.,
æt. 26.
9. 11. 1743 er Brygger Gotfred Lehmanns H. Maren fra Skovbo¬
gade, D. af Jørgen Lamberg, her nedsat i sin Faders Grav, æt. 36.
X. 190. N. ved Siden fra midt under de store Kvindestole er
si. Brygger Baltzar Hansens (her 15. 9. 1673) og hans Eftermand i
Ægteskabet Brygger Peder Munchs (her 1. 4. 1682) arvelige dobb.
m. G., 2 Sæt Kister dyb med Luftrør ud til Kirkegården. (P. Munchs
H. Lene 10. 6. 1672). Deres Enke Barbara Dinesdatter, har efter
deres Død udlovet 300 Rdlr. for uigenkaldelig Frihed på denne Grav
betalt i Kroner 11. 6. 1709. (Skødet uigenkaldelig udstedt 15. 6. 1684
med det Vilkår, at efter hendes og hendes Moders Afgang ingen flere
Lig her må nedsættes).
I. 10. 1706 si. Rådmand Meulengracht her nedsat.
23. 1. 1709 si. Peder Munchs Enke Barbara.
II. 11. 1712 si. Prof. Hans Muhle, æt. 65, her nedsat.
NB.: 1. Skøde udstedt 1. 10. 1673 vide pag. 204 [o: Nr. 186],
XI. 191. V. for E. er si. Claus Jacobsens (her December 1677)
og si. Vinhandler Johan Daniel Kleins arvelige m. G., 3 Sæt Kister
dyb og 3 Sæt Kister bred ind under de stakkede Kvindestole under
en stor brun Sten med Luftrør ud til Kirkegården. Hans Hustru
Sidse Jensdatter her 7. 5. 1696 (si. J. D. Kleins 1 Aar gi. B. 2. 10. 1690,
han selv 30. 4. s. A. — Skøde 1. 1. 1678. Afgift og Fornyelse sædvan¬
lig. — — 1688) — Peder Castensen, Køkken-Inspectør, som siden
havde deres Enke, er nu Ejermand til denne Grav. — 15. 5. 1709
er si. Køkken-Inspectør fra Laksegade Peder Castensen her nedsat
om Aftenfen.
24. 1. 1705 hans 1 Aar gi. S. Friederich her begr.
18. 10. 1712 si. Prof. Niels Foss, som havde si. Peder Castensens
Enke, her nedsat, æt. 36.
1737 fornyet og samme Aar afstået til Professor Horrebov.
28. 8. 1747 Assessor og Prof. Horrebovs imod 14 Aar gi. S. Chri¬
stopher Horrebov her i egen tilkøbt m. Begravelse Nr. 7.
25. 10. 1749 Prof. Peder Horrebovs Frue si. Anne Margrethe,
Rossing, æt. 58.
25. 9. 1776 Prof. Christian Horrebov, 58 Aar.
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19. 2. 1791 Præste-Enke, Madam Sophie Magdalene Haste, født
Horrebov fra Springgade her nedsat.
XII. 192. S. ved Siden er si. Jens Schult's arvelige dobb. Grav
i Muld under en blåagtig Sten. Nu forfalden til Kirken. (Peter Schult
her 26. 7. 1676) —.
20. 12. 1712 er Enken efter si. Rådmand Bartholomæus Pedersen,
1666, Maren, æt. 81, her nedsat.
XIII. 193. V. for E. ud for Prædikestolens Dør er Plads til en
enkelt Grav i Muld under en hvid Sten. Fangelig [o: ledig].
XIV. 194. N. ved Siden fra midt under de stakkede Kvindestole
er si. Hørkræmmer Jørgen Hansen Ogelbyes (13. 2. 1679) arvelige
m. G. 3 Sæt Kister dyb med Luftrør ud til Kirkegården under en stor
brun Sten, vide pag. 160 [d: Nr. 143]. Hans Hustru Lucie Peders-
datter.
Skøde på ham efter Forældres Død, dat. 1688. Hans Søn, Hans
Ogelbye lod Graven opkaste og mure.
26. 7. 1700 S'cholastuur Jørgen Atke her nedsat. [Scholasticus?].
15. 12. 1710 si. Lieut. Jørgen Ogelbye, 20 Aar gi., i sin Faders
Grav.
5. 6. 1711 Kbmd. fra Snaregade Hans Ogelbye, æt. 57.
8. 8. 1713 sammes Enke Inger Jørgensd. Leegård, æt. 44.
7. 11. 1714 Kongens Bager fra Colding Jacob Rachlou hidført.
3. 2. 1716 Commandør Christopher Hagedorns 3 Aar gi. S.,
Hans Eyler.
13. 5. 1776 Garver Johann Conrad Friberts Kone Maren Larsd.,
72 Aar. 200 Kr. Skødet 9. 5. 1776.
XV. 195. V. for E. neden for Prædikestols Døren fra midt under
de store Stole er Urtekræmmer og Stadscapt. Eiler Stuhrs arvelige
m. G. 3 Sæt Kister bred med Luft ud til Kirkegården under en stor
brun Sten. Hans Hustru Ahlette her 3. 5. 1697, hans Hustru Anne
25. 2. 1679. Han har allerede 3 Hustruer der begravne, endvidere
hans Broder, Ungkarl, Kbmd. Peter Stuhr 11. 1. 1687 og 1 Aar gi. B.,
4. 10. 1691, yderligere 2 nyfødte Børn 4. 2. 1686.
3. 4. 1705 hans S., Studiosus Frid. Stuhr.
24. 10. 1700 hans 5 Aar gi. D.
6. 12. 1709 hans S., Købmandssvend Jørgen Stuhr, 26 Aar gi.
21. 9. 1719 hans D., si. Enkemadam Anna Dorthea Stuhr, æt. 40.
5. 4. 1720 Eilert Stuhr selv, æt. 81.
25. 4. 1730 bemeldte Eiler Stuhrs S. ved Navn Philip Stuhr, æt. 43.
10. 5. 1745 afg. Capt. Mathias Hagen Worms Frue si. Magdalena
Stuhrs Lig her i hendes Faders Grav, æt. 61, tæt ved Opgangen til
Prædikestolen.
19. 1. 1748 si. Jfr. Maren Eilersd. Stuhrs Lig her i hendes Faders
Gr. nedsat æt. 60.
XVI. 196. S. ved Siden ligger si. Bager Henrich Kock begr.
3. 3. 1674 i en dobb. Lejegrav i Muld under en stor hvid Sten, hos
hans Hustru Gundel, Stephen Anders Datter, her 3. 9. 1689, som
havde 8 Mænd, hendes sidste Mand, si. Bager Jens Nielsen, blev i
samme Grav nedsat 16. 3. 1698. (Kock hic 1681, hains Hustru 14. 11.
1662. — SI. Ivar Larsen og Hustru her til Leje begr. 1721).
10. 7. 1721 Destillerer og Stadslieut. Iver Larsen, æt. 49. her til
Leje. Sammes Hustru Kirsten Pedersd. død først i April, æt. 72,
udtagen af Cåpellet, her nedsat, ind under de lange Kvindestole.
NB.: Ligstenen dem tilhørende.
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XVII. 197. V. for E. er si. Rådmand Bartholomæus Pedersen
7. 2. 1666 og hans Datter Engel 6. 10. 1681 nedsatte i en enkelt Leje-
grav i Muld pag. 210 [Nr. 192]. Hans lille S. 14. 11. 1661, 1 Barn
25. 6. 1659, 1 Barn 22. 2. 1667.
XVIII. 198. N. ved Siden fra midt under de stakkede Kvinde-
stole er Brygger og Overformynder si. Jørgen Gregersens arvelige
dobb. Grav, 3 Sæt Kister dyb og 3 Kister bred med Luft ud til Kirke¬
gården under en stor brun Sten. (Gregersen nedsat i Capellet 17. 1.
1687. — Skøde 11. 10. 1687).
6. 9. 1702 er Lieut. Hans Gregersens 1 Aar gi. S. hos sin si. Fader.
20. 8. s. A. Brygger Gregers Jørgensens dødfødte Barn.
17. 2. 1701 sammes y2 Aar gi. Pigebarn i Farfaders Grav.
4. 9. 1710 sammes 7 Aar gi. S. Harder.
5. 9. 1711 Brygger Gregers Jørgensens Hustru Christentse,
set. 36.
12. 3. 1762 Brygger Jonas Olsen.
6. 7. 1767 hans Kone nedsat.
6. 4. 1776 Jens Hansens 2 Aars B.
18. 7. 1789 Cancelliråd og Rådmand Jens Hansen.
XIX. 199. V. for E. fra midt under de stakkede Kvindestole
•er si. Brygger Bent Nielsons, her. 23. 12. 1677, og hans H. Karen
Regelsd., 23. 2. 1676, dobb. G. i Muld under en blåagtig Sten, som
hans Dattermand, Urtekræmmer Jonathan Lauritzen Hind og Bryg¬
ger Just Christensøn har tilforhandlet sig arveligen for 200 Rdlr. —
Af denne Plads kan gøres lige så stor en muret Grav som si. Jørgen
Gregersens pag. 216 [Nr. 198] (Strax V. for E. af si. Brygger Jonas
Olsens m. G.).
15. ? 1695 Brygger Just Christensens 9 Dage gi. S. i sin Mor¬
faders, Brygger Bent Nielsens Gr.
30. 8. 1703 si. Jonathan Hinds Enkes, Ingers, 5 Aar gi. Pige¬
barn Susanne. — 25. 5. s. A. Brygger Just Christensen nedsat.
24. 4. 1701 si. Jonthan Hind begr.
12. 6. 1710 sammes 18 Aar gi. D. Cathrine Kirstine Hind.
22. 9. 1711 Brygger Just Christensens 7 Aar gi. D. Justine.
27. 2. 1716 Brygger fra Compagnistræde Bendt Bendtsens
Hustru Sidse (indsat i Capellet 21. 12. 1714) her nedsat, æt. 45.
Skødet, dat. 30. 7. 1696, bevilger, at Graven mures med Luftrør
ud til Kirkegården med Sten og Epitåphium.
22. 5. 1737 Major Knud Glads 13 Aar gi. D. Jomfru Anne Marie
Glad i hendes si. Morfaders, afg. Jonathan Hinds arvelige Begravelse.
22. 5. 1762 er for denne Begravelse til Fornyelsen, hvis rette
Termin nærmere var 22. 5. 1757, betalt 20 Rdlr. til Kirken til C. Kali.
4. 5. 1767 om Morgenen Kl. 6 er si. Major Knud Glad og Frue
Agnethe Hind hidført fra Maribo i Lolland og her begraven tæt
Vesten for Enden af Jonas Olsens m. G. oven på hinanden, Fruen
nederst. (Han født 1689, død i Lolland 23. 7. 1746, hun født 1693,
dod 3. 1. 1767).
XX. 200. S. ved Siden er Brygger Svend Andersen Lowmans
Lejegrav i Muld under en brun Sten, hvor hans Enke er nedsat unge-
fæhr 1694. Han 2. 4. 1668. Hans Datter Osle, Enke efter Brygger
Martin Michelsen, lever endnu. Hans HustrU Anne Olesdatter ned¬
sat 27. 3. 1668. Givet for Lejersted til begge samt Ben. 87 Rdlr.
Graven i den smalle Kvindegang overfor den nederste Tværgang
op til Pillen.
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Imellem Kvindestolene i Korsgangen.
1. 201. Igjen Sønden ved Siden hen i den nederste Korsgang
mellem de lange Kvindestole under en sondret Brunsten er en enkelt
Lejegrav i Muld, hvorunder Kbmd. Jens Hersløvs si. Hustru Maren
Borgesd. Knade blev nedsat 9. 5. 1695.
11. 202. Atter S. ved Siden under en lille Hvidsten er Bager
Christopher Lauritsen fra Set. Pederstræde er nedsat 13. 5. 1703.
III. 203. Endnu S. ved Siden under en søndret Gråsten med en
Mands Corpus derpå udhugget er Plads til en dobb. Lejegrav i Muld,
hvori Ungkarl fra Holsten Jacob Mantix 1698 tæt ved Siden af hans
si. Farbroder Thomas Jacobsen Mantix (ut supra pag. 151 o: Nr.
135) til Leje.
XXI. 204. Derfra hen igjen i den smalle Kvindegang under en
stor blå Sten ligger Brygger fra Vestergade Jens Bentsens si. Hustru
begr. i en enkelt Lejegrav i Muld. Hans forrige HustrU Bente blev
nedsat 12. 10. 1696.
6. 4. 1705 Jens Bentzens 1 Aar gi. B. her nedsat.
10. 8. 1703 sammes 3% Aar gi. S.
14. 3. 1709 sammes 1 y2 Aar gi. S. Jonas — 12. 4. 1711 sammes
8 Aar gi. D.
18. 3. 1727 si. Brygger og Stadscapt. fra Vestergade Jens Bentzen.
XXII. 205. N. ved Siden, V. for E. af Brygger Bent Nielsens
[Nr. 199] er Brygger Rasmus Marcussens arvelige dobb. Begravelse
i Muld, hvoraf også i Fremtiden kan gjøres en dobb. Muldgrav fra
midt på Gulvet ind under de stakkede Kvindestole. Han har 2 Hu¬
struer og nogle Børn her i begraven. (Hans Hustru Kirstine 27. 3.
1677, hans Hustru Dorthe 12. 2. 1695, hans 4 Aar gi. B. 11. 8. 1699,
hans 8 Dage gi. B. 2. 4. 1682, hans 1 Aar gi. D. 22. 12. 1683, hans 8
Uger gi. B. 12. 11. 1679, hans 15 Aar gi. S. 12. 7. 1677).
2. 11. 1708 si. Rasmus Marcussen, æt. 79.
17. 6. 1705 Rasmus Mauritz [sic!] 4 Aar gi. S. David.
22. 8. 1711 Brygger Henr. Bechlers 12 Aar gi. Stifdatter Apolone
Kirstine [han fik si. R. Marcussens Enke].
5. 9. s. A. sammes 4 y2 Aar gi. S. Nicolai.
23. s. M. hans % Aar gi. Stifdatter Elisabeth.
24. s. M. hans 3 % Aar gi. D. Wilhelmine Helene. — Skøde i
October 1685.
XXIII. 206. S. ved Siden under en grå Sten op til Pillen er Plads
til en enkelt Grav i Muld, hvori Jørgen Fyenboe fordum har været
begravet. Nu fangelig [ledig].
XXIV. 207. V. for E. er si. Ellen (i Skodet står Ellen Niels
Nielsens), Slagter Christen Jensens Hustrus arvelig dobb. Grav i
Muld under en gi. hvid Sten. Hun 23. 9. 1669. Han 25. 4. 1682.
(Næst Øst for Jørgén Nafnesen [Nr. 213] — givet deraf 150 Rdlr.).
Hendes Dattermand Brygger Hans Levesen her nedsat 6. 7.
1696, fik siden Skøde på Graven, og efter hans Død er hans Datter,
Brygger Hans Mauritzens Hustru her nedsat, ungefæhr 22. 5. 1697.
20. 8. 1711 Sidse Cathrine Erlund, 26 Aar gi., her i sin si. Far¬
broders, Hans Larssens Grav. — Skøde 18. 2. 1687.
12. 6. 1724 Hamborgerpost Elias Leversen, 67 Aar gi.
9. 8. s. A. Susanna Hank, sfg. Elias Levesens Enke, æt. 75. —
Bem. Begravelse er Elias Levesen tilskødet 24. 1. 1718.
7. 9. 1739 blev denne Grav Kirken tilbuden for 150 Rdlr.
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2. 5. 1744 er Commandør Tønners Frue Anne Mette Marie Ra-
bech, gi. 40 Aar, efter Fru Schoutbynachtinde Suhms, som nuværende
Ejer af bemeldte Gravsted, i hendes skriftlige Begæring af 29. April
og Hr. Justitsråd Thestrups derpå givne skriftlige Bevilling af samme
Dato i denne Grav nedsat.
10. 3. 1762 Carl David Bentsens si. Frue Maria Eggers efter
hendes Søster Fru Admiralinde Tønners som Ejer af bem. Gravsted
givne skriftlige Bevilling.
XXV. 208. N. ved Siden er Urtekræmmer Jonathan Hinds [Nr. 199]
første si. Hustru nedsat i en enkelt Lejegrav i Muld under en brun
Sten 18. 1. 1687, samt hans 2 små Børn opgravne af Urtegården.
XXVI. 209. Atter N. ved Siden ind under Stolene er si. Bartho-
lomæus Hågensen begr. under en stor blåagtig Sten i Muld. Han var
Proviantskriver.
1663 har si. B. Hågensens Enke Margrethe og Søn overdraget
til Mag. Alb. Bartholin og Arvinger (vide pag. seqv.) alle deres Ret¬
tigheder til Grav og Sten, som samme Aar blev bevilget at lade mure
denne Grav og sætte Epitaphium på Muren.
13. 4. 1720 fik Brændevinsbrænder fra Solen i Skidenstræde
Lars Pedersens Enke Karen af Consistorium denne Grav til Leje¬
sted for sig og sin si. Mand med 40 Aars Frihed efter hendes Ligs
Nedsættelse, hvorfor betalt Kirken 80 Rdlr.
19. s. M. si. Lars Pedersens Lig, begr. på Kirkegården 9. 4. 1715,
opgravet og her nedsat. — 5. 6. 1722 si. L. Pedersens Enke Karen
her, æt. 78.
XXVII. 210. Endnu N. ved Siden videre ind under Stolene er
si. Mag. Albert Bartholin, forhen Rector ved Frederiksborg Skole,
nedsat 27. 5. 1662, med sin bemeldte Hustru Karen, nedsat 23. 6.
s. A. i en enkelt muret Begravelse uden Luft.
XXVIII. 211. V. for E. er si. Bertel Jespersen begr. 31. 5. 1686.
Hans HustrU 16. 8. 1654. Han gav 200 Rdlr. til Kirken, fordi hans
Lig skulde stå urørt i 30 Aar. Forfalden til Kirken. — Denne og
næstfølgende Gravs Plads er købt og muret af H. P. Kaarup 1721
til en dobb. Grav, 4 Sæt Kister dyb med Luftrør ud til Kirkegården,
lovet en Ligsten derover. Skøde 13. 5. 1721. Epitaphium på Muren
opsat 1724. —
12. 12. 1721 Brygger H. P. Kaarups 5 Aar gi. D. Else Kirstine
her. — Denne Grav er tilbagegiven 1739 mod 100 Rdlr.s Tillæg for
det halve resenske Capel på nordre Side næst ved Generallieutenant
Scheels anden Halvdel — se videre pag. 277 fo: Stephen Hegers
Grav].
XXIX. 212. S. ved Siden er si. Jens Pedersen Durops Enkes,
Bente Poulsdatters Grav under en gi. grå Sten. Han her 9. 8. 1680.
— Hun blev nedsat 24. 1. 1699. ovenpå hendes si. Mand. Betalt
for de 2 Lejesteder 4. 3. 1677 60 Rdlr. Ligsten hører dertil. Deres
Navne derpå. — 1717 er Brygger si. Matz Matzens Lapenbergs Enke
Bodild fra Nørregade her nedsat, æt. 80.
XXX. 213. Atter S. ved Siden under en grå Sten med nogle
udhugne Corporibus på er si. Jørgen Nafnesen — han 14. 6. 1674 —
og hans Hustru begr. ungefæhr 1675. Han var Tutor Templi civis
i nogle Aar. Nogle af Kbmd. Eiler Stuhrs Børn er hans Børnebørn
— vide Nr. 195. NB.: forhen her — vide Kirkebogen.
XV. Under Taarnct.
Hvor den smalle Kvindegang slipper.
I. 214. Tæt S. ved Siden af den nordre Tårn-Pille er en enkelt
Lejegrav under en brun Sten. Fordum 5 Klasses Kollega ved Schola
Hafniensis si. Anders Andersens, hvorunder Christen Lynge, 3. Klas¬
ses Kollega, for et Aar siden blev nedsat. 22. 3. 1687.
II. 215. N. ved Siden under en søndret brun Sten er for 3 Aar
siden, 23. 8. 1693, nedsat en Student ved Navn Hans Nielsen Glud.
Denne Grav og Sten har tilforn tilhørt en norsk Student, som af det
ovenstående Epitaphium og Påskrift på Stenen videre kan eragtes.
24. 9. 1716. To gi. forfuldnede Ligkister udtagne af Capellet
og her nedsatte. Vide Ligbogen.
III. 216. V. for E. under en søndret brun Sten er fordums Klok¬
ker her til Kirken si. Poul Sørensen, som døde 8. 8. 1654, begr. i en
enkelt Lejegrav i Muld. I denne Grav hviler nu Cantor Peder Olsen,
død for 4 Aar siden, 14. 8. 1694, Botanicus Regius Peder Kylling,
nedsat for 2 Aar siden, 19. 10. 1696, og Hr. Cansler si. Holger Vinds
Fuldmægtig Eric Stephensen, død for et Aar siden, 16. 12. 1697,
3om står ovenpå.
21. 4. 1699 Karen Cortsdatter, en Købmands, fra Malmø.
22. 5. 1705 Guldsmed Sr. Nicolaj Fraxes Hustru si. Margrethe
Stagerup.
IV. 217. N. ved Siden er Grevinden af Samsø, Fru Sophie Amalie
Moths store og kostbare, murede Grav til 3 Sæt Kister i Dybet, 3 i
Længden og 3 i Breden med en stor dobb. Trælem over.
Afgiften ordinær, men in Specie. Skødet 13. 5. 1682.
I samme Grav er Grevindens 4 Børn nedsatte. Der er en engelsk
Trappe af Sten til Nedgang inde i Kirken, sort og hvid Alabaster-
£ulv og et dejligt Stenhuggerarbejde med 3 store dobb. Døre for af
Jernpilleværk. Uigjenkaldelig.
9. 3. 1700 General-Feltmarschall Christian Gyldenløves afd.
Gemal, si. Charlotte Amalies Lig her bevilget at nedsættes.
6. 9. 1703 Høj- og Velbr. Felt-Marschal Chr. Gyldenløwes Lig.
14. 2. 1719 Højvelbr. Grevinde af Samsøs Lig fra Landet indført,
her nedsat.
20. 9. 1684 hendes 3 Børn her.
14.12.1719 Hs. Høje Excellence General-Admiral Gyldenløwe her.
30. 6. 1723 Højvelbr. Grevinde Conradine Christiane Friis, gift
med Chr. Danneschiold.
12.7. s. A. Højbemeldte Grev Danneschiolds 16 D. gi.Tvillinger her.
23. 9. 1727 Fru Kammerherreinde Holstes [Holstein] fra Aabenrå.
26.1.1728 Grev Christian Danneschiold-Samsøe, Ridder af
Dannebrog. Blev opbrændt 17. 2. 1728 i Kbhvns Ildebrand. Hans
Enke, Catharina Christine von Holstein, født 24. 3. 1709, lever
•endnu.
V. 218. S. ved Siden af si. Klokker Poul Sørensens Grav er en
enkelt Lejegrav i Muld under nogle gi. Fliser, hvori si. Michel Clau¬
sens Enke Berthes Moder, si. Byskriver Peder Christensens Hustru
Mette er nedsat 19. 10. 1675. — NB.: ingen Fliser.
VI. 219. V. for E. er også en enkelt Begravelsesplads i Muld
under et lille hvidt og brunt Stykke Ligsten. — Nu ledig.
16. 3. 1703 LMversitetstjener Jacob Pøhl, æt. 50, her nedsat
noget ind under H. Knudsens Ligsten [Nr. 220].
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VII. 220. N. ved Siden under en egen blåagtig Sten er si. Pro-
curator Hans Knudsen 10. 6. 1693 og Hans Hustru 11. 4. 1684 ned¬
satte i en enkelt Lejegrav i Muld ungefæhr for 12 Aar siden, og for
6 Aar siden er han nedsat. De står ovenpå hinanden.
VIII. 221. V. for E. under en hvid Sten er Vagtmester si. Jacob
Schrivers arvelige dobb. Grav i MUld — hans Hustru 6. 11. 1670 —
I denne Grav er hans Faster, Læsemoder Margrethe Pedersdatter
begr. 20. 6. 1701.
14. 9. 1711 Brygger H. Knubs Hustru si. Cathrine Lisbeth,
æt. 29.
9. 12. 1715 sammes 4 y2 Aar gi. Cathrine Lisbeth.
22. 8. 1721 Hans Knub selv, æt. 59.
IX. 222. S. ved Siden i en enkelt Lej e-Muldgrav imellem begge
Pillerne under en lille brun Sten ligger Niels Andersen Urtimontanus,
fordum 4. Klasses Kollega, her begraven ungefæhr 1686 — 26. Septbr.
8. 3. 1701 si. Christian Bygom, 6. Klasses Kollega Scholæ Haf-
niensis.
X. 223. Igjen S. ved Siden strax mod Nord indenfor det store
Vindfang er si. Jens Pedersen Durops arvelige dobb. Grav i Muld
under en brun Sten. Samme Grav tilhører nu hans Dattermand,
Brygger Hans Pedersen Corsøer, hvis Hustrus Ben og Søn blev ned¬
satte der for 2 Aar siden — 15. 2. 1681. NB.: Peder Hansen Riserups
Grav.
22. 9. 1711 Hans P. Corsøer her i sin Faders, P. H. Riserups
Grav.
26. s. M. Jørgen Hansen Corsøer, æt. 30.
24. 3. 1722 Brygger fra Vestergade Ole Holm her i sin Hustrus
Faders, Hans Pedersen Corsøers Grav.
29. 10. 1695 Peder Hansen Corsøer, Ungkarl, Hans Pedersen
Corsøers ældste Søn, her i sin Morfaders P. H. Riserups Grav, nedsat
ved Siden af sin Mormoders Kiste.
12. 12. 1688 si. P. H. Riserups Hustru Anne ved Siden af sin si.
Mand. For denne Grav er igjen Aar 1737 givet en anden i den lille
Gang inden store Kirkedør på venstre Hånd i den smalle Gang, og
Ole Hansen Holms Lig flyttet fra Auditoriet der ind 12. 7. 1737.
XI. 224. Atter S. ved Siden, noget i Vester, er Plads til en en¬
kelt Grav i Muld under et Stykke hvid Ligsten og nogle Fliser, nu
fangelig [ledig] 19. 1. 1705.
19. 1. 1705 si. Barbara Daphin, Lieut. Pintzfeldts H. fra Fiol¬
stræde, æt. 84.
4. 3. s. A. Lieut. Johan Pintzfeldt selv, æt. 83.
8. 12. 1721 Præst til Vartov Wilhelm Sebastian Laurenberg.
XII. 225. 0. for E. under en lille hvid og søndret brun Sten ligger
si. Anne Pedersdatter, som døde 1676, begraven, som af den pålagte
Ligsten videre kan ses.
22. 2. 1704 Giertrud Madsdatter, 73 Aar gi. Pige fra si. Råd-
stueskriver Chr. Helts Enke i Studiestræde.
XIII. 226. NB.: Cordt Sass 11.12.1722.
Atter 0. for E. og noget ind under den nordre Pulpiturtrappe
er en enkelt Leje-Muldgrav under en brun Sten, hvorunder si. Mathis
Schilderup, 4. Klasses Kollega, blev nedsat 17. 4. 1695.
8. 3. 1717 hans Broder si. Procurator Lauritz Schielderup, æt. 54.
XIV. 227. S. ved Siden under en bred blåagtig Sten er Brygger
Arv Michelsen Edelbergs Grav i Muld, hvori hans 2 si. Hustruer
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og hans Formands og Børns Ben for 4 Aar siden nedsattes, opgravne
af Kirkegården, 31. 7. 1692.
12. 8. 1711 si. Urtekræmmer Frid. Edelberg, æt. 50, her i sin
Faders Grav.
24. 8.1716 si. Frid. Edelbergs Hustru Leene, æt. 56, hos sin Mand.
30. 1. 1728 Hans Chr. Leheborg fra Nyborg, død hos Hørkræmmer
Erich Bing på Nørregade.
XV. 228. V. for E. er Barber si. Adam Daniel Aspachs arvelige
Dobbeltgrav i Muld, hvor han 2. 3. 1689 og hans tvende Børn, hans
Søn 5. 7. 1677 og et af hans Børnebørn hviler, 26. 8. 1677, hans Datter
Margrethe Elisabeth AspaCh.
8. 11. 1709 Hofchirurg Adam Daniel Asbach, æt. 45, i sin si.
Faders Grav.
30. 8. 1711 si. Studiosus Daniel Henric Voltlen 25 Aar gi., fra
Østergade i sin si. Morfaders Grav.
3. 12. 1716 Cathrine von Møinichen, si. Adam D. Aspachs Hustru
fra Helsingør, 80 Aar gi., her nedsat hos sin Mand og Børn.
Afgift for et fuldkomment Lig 8 Rdlr., y2 voxen 5 Rdlr., 1 Barn
4 Rdlr. Skøde 5. 7. 1677, Fornyelsen ordinær. —■ Vide nedsatte i
Hendrich Holsts Gr.
XVI. 229. Igjen V. for E. henimod det store Vindfang under
nogle Fliser er en enkelt Lejegrav i Muld. Fangelig.
19. 5. 1706 Grovsmed Arved Jensens H. Ingeborg, begr. æt. 74.
XVII. 230. Atter V. for E. inde i fornævnte Vindfang under en
brun Sten er si. Snedker Niels Hansens arvelige dobb. Grav i Muld,
hvori han, 18. 9. 1677, hans Hustru, 12. 8. 1679, Datter og Datters
Mand ligger begravne.
Hans Hustru Maren Olufsdatter, de 2 bevilget Sted, nemlig
Kirkeporten og Vindfanget fri, fordi han gjorde Panelværket i Rochi
Capel uden Betaling. Bevilling 1677.
7. 2. 1687 Snedker Asmus Bruuns Hustru i det store Vindfang
hos sin Mand. — 15. 5. 1685 Asmus Bruun selv.
XVIII. 231. 0. fra E. af denne Grav ind i Choret under nogle
Fliser og en søndret gi. brun Sten er en enkelt Lejegrav i Muld. Fan¬
gelig. [Ledig],
XIX. 232. Atter 0. for E. er si. Assessor Dr. Foss's arvelige
m. G., dobbelt, 4 Sæt Kister dyb under en grå Sten, i hvilken han,
hans Hustru og nogle Børn hviler. NB.: Hans Søn, Doctor Jens
Foss i Snaregaden lever.
24. 6. 1691 Hans Søn, 3. Lektie-Hører ved Scholæ Hafn. Niels
Foss.
31. 3. 1690 Assessor Chr. Foss's Enke si. Fru Sophie.
1. 12. 1685 sammes 6 Aar gi. B. — 23. 6. 1684 sammes 7 Aar gi.
D. —
19. 12. 1680 Assessor, Doet. Chr. Foss.
1715 og 1739 er denne Grav med Afgift efter Consistoriums
Resolution fornyet.
XX. 233. Endnu 0. for E. under en søndret brun Sten er en
enkelt Lejegrav i Muld, hvori sal. Johan Ernst fra Landet blev ned¬
sat 1. 3. 1687.
27. 9. 1700 Hører H. Knudsen Friis's si. Hustru fra Vestergade.
20. 4. 1701 SI. Hans Knudsen Friis selv.
XXI. 234. S. ved Siden under en brun Sten med en Hestesko
på, ind under Pulpiturtrappen, er en dobb. Lejegrav i Muld, hvori
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Grovsmed Christen Poulsen Aalborg og hans Hustru. Han nedsat
28. 6. 1692.
27. 5. 1704 Feldbereder Abel, Wulf Kraftes Hustru her hos
sine Forældre.
5. 9. 1711 Hendes Datter Anne Cathrine Kraft, æt. 16.
29. 4. 1688 C. P. Aalborgs Hustru Ellen Pedersdatter her ved
Siden af den søndre Tårnpille på det brede Gulv.
XXII. 235. Y. for E. af denne Grav og tæt S. ved Siden af si.
Dr. Chr. Foss's m. G. under en stor brun Sten er en enkelt Lejegrav
i Muld, hvori si. Klokker Johan Rasmussen Falster, 17. 9. 1672,
og Hustru Giertrtid Christiansdatter, 11. 4. 1683, er begr. og stå
ovenpå hinanden.
15. 6. 1723 Bogfører Johan Liebes Enke, Charlotta Amalia
Curtz, æt. 60.
XXIII. 236. S. ved Siden under 2 Rad Fliser er Plads til en
enkelt Grav i Muld, Fangelig. [Ledig], — 27. 6. 1707 Biskop Borne¬
mans Famulus si. Peter Henrich Nielsen nedsat, æt. 36.
XXIV. 237. Igjen S. ved Siden er fordums Medtjener her til
Kirken si. Mag. Richart Hansen Northuus's arvelige Grav (NB.:
ved Tårndøren) under en brun Sten, som hans si. Fader, Berider
Hans Northuufc har afkjøbt Kirken, og i hvilken si. Mag. Richart
og hans Datter, som døde for 1 % Aar siden, stå ovenpå hinanden.
Hans Beriders Brev derpå er af 1623, da han derfor betalte
100 Spec. Rdlr. Extenderet til Mag. Richardt 1669, dog at der i
Fremtiden forholdfes efter Kirkens Forordning og på sædvanlig Måde
med Kirkens Betjente.
14. 2. 1697 si. Mag. Richardts H. Northuus' Datter Marie Kirstine.
13. 8. 1686 Mag. Richardt selv. — 21. 8. 1682 hans S. Reinhart.
31. 10. 1675 Mag. Richart Hansens H. Anna.
XXV. 238. Atter S. ved Siden under en brun Sten er en enkelt
Lejegrav i Muld, hvori Hjorthøjs Broder, som var Foged på Fær¬
øerne, ligger begr. ungefær for 4 Aar siden.
11. 9. 1710 si. Mauritz Trap, 16 Aar gi.
8. 9. 1711 Hans Fader, Renteskriver Lauritz Mauritzen Trap,
æt. 50.
25. 11. 1695 Kbmd. Niels Rasmussens Hustru fra Færøe her
lige ud for Tårndøren mellem H. Steensens og Mag. R.Northuus's
Grave.
XXVI. 239. Endnu S. ved Siden lige for den gi. Tårndør under
en brun Sten er en enkelt Lejegrav i Muld, hvori Skipper Hans Hege-
sen 3. 5. 1692 ovenpå H. Helmer og Skipper Gudman for 6 Aar siden
er begraven. Ligeledes hans Successor, Tobaksspinder Peder Jensen
7. 7. 1699.
25. 6. 1708 Tobaksspinder Svend Andersen Tranborgs H. Anna
Sørensdatter, æt. 80, han var fornævnte Jensens Eftermand og hendes
3. Mand.
XXVII. 240. 0. for Enden, Sønden ved Siden af den søndre
Tårnpille under en stor hvid Sten er si. Brygger Christian Beverlin
for 6 Aar siden, 27. 9. 1692, hans Hustru Maren Jacobsdatter 27. 6.
1673, og hendes forrige Mand Brygger Mogens Crone hviler også i
samme Grav til Leje.
7. 10. 1711 si. Brygger Peder Nielsens 10 Aar gi. S. Anders fra
Nørregade. Sr. Peter Verning har rtu Enken.
11*
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XXVIII. 241. Igjen 0. for E. under en lille brun Sten i en en¬
kelt Leje-Muldgrav ligger Byskriverens Fuldmægtig si. Valentin
Merchel begr. 17. 4. 1689.
25. 8. 1706 Gæstgiver fra Nørregade Lauritz Olsen, æt. 65.
XXIX. 242. Atter 0. for E. mellem begge Pillerne under en stor
brun Sten med Fliser ved begge Sider, tæt Vesten for Enden af L.
Totts Grav er Skipper Lars Sørensens arvelige dobb. Begravelse i
Muld, hans Hustru blev for 2 Aar siden her nedsat 8. 2. 1697.
1700 den 13. Februar = Januar er Lars Sørensen fra Vester
Vold her nedsat hos sin si. Hustru. —■ Skøde 22. 11. 1687.
XXX. 243. Inden for Jernværket på den søndre Side under
Tårnet er den meget store og herlige, Hans Høye Excellence Hr.
Statholder Ulrich Friederich Gyldenløwes, den ældres, murede arve¬
lige og uigjenkaldelige Begravelse, 3 Sæt Kister i Dybet, 3 i Længden
og 3 i Breden med 2 Lufthuller op til den vestre Urtegård, med en
meget stor Trappe til Nedgang uden for Kirken ved Tårndøren med
en stor og kostelig Udbygning derover af Mur- og Stenhugger-Arbejde
og med dobb. Døre derfor op til Kirkegården med et dejligt Flisegulv
af sort og hvidt Alabaster, og er samme Grav, som er indhegnet med
skjønne Jern-Partisaner, hvorover er sat Jerngitterværk, helt op
under Hvælvingen er det overmåde kostbare og meget rare Monu¬
ment og Epitaphium, som er opsat på Muren over samme Grav inde
i Kirken.
I fornævnte Grav blev Højstbemeldte Hans Høje Excellences
eneste Søn, den unge Greve af Laurvigen ved Navn Fridericus, med
stor Solennitet og Commitat af Rigens Adel nedsat 24. 9. 1696.
15. 8. 1701 er Hans Høje Excellences si. Gemals, Antonia Augu¬
stas Lig, fra Amsterdam hidkommen, her indsat oven på Begravel¬
sen og siden nedsat 8. Oktober næstefter.
27. 5. 1704 Hs. Høje Excellence. Velbr. si. Ulrich Friderich Gyl-
denløwe.
9. 9. 1709 Hs. Høje Excellence, velb. si. Geheimeråd LTlrich Chri¬
stian Gyldenløwes Hustru Charlotte Amalie Krabbe.
2. 6. 1712 Højvelb. Grevinde Laurvigens Lig hidført udenlands
fra, her nedsat om Morgenen Kl. 4.
6. 11. 1689 Grevinde af Ahlefeldt Christiane Gyldenløwe.
10. 12. 1720 Grev Laurvigens % Aar gi. Søn.
2. 7. 1725 sammes nyfødte D. Anna Sophie Amalie.
27. 1. 1728 sammes 28 Uger gi. Comtesse Anthonette Augusta.
8.5. 1747 Hans Grevelige Excell. Hr. Frid. Ludvig, Grev af
Danneschiold-Laurvigs 2 Aar gi. S., Grev Christian Friderich i sin
Faders Grav.
17. 8.1753 Hans Grevelige Excell. Hr. Commandeur Grev Chri¬
stian Conrad Greve af Danneschiold Laurvigs 3 Aar gi. Søn Grev
Ferdinand Anthon.
28. 9. 1754 blev den høje sal. Herre, hans Højgrevel. Exe. Hr.
Ferdinand Anthon Danneschiold Laurvig, æt. 66, med sin højst
elskelige Gemal si. Fru Ulrica Eleonora Reventlow, æt. 64, begge
på engang her nedsat.
26. 6. 1783 Hs. Excell. Admiral etc. Grev Laurvig, 60 Aar gi.
13. 7. 1790 Fru Geheimerådinde Anna Sophie Bulow født Danne¬
schiold Laurvig, ført fra Altona, Kl. %4 om Morgenen.
Afgiften som sædvanlig in Specie. — Skøde dat. 3. 4. 1691.
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Siden Branden her i Kbhavn 1728.
Søndre Capelier.
Nr. 1 og 2. Ole Hansen Aagaards.
25. 8. 1741 Justitsråd Raffs Frue.
4. 8. 1727 Ole Hansen Aagaards 18 Uger gi. B. Jacob.
21. 7. 1738 sammes 9% Aar gi. S. Hans Henrik.
22. 7. 1740 sammes 3 % Aar gi. B. Maria.
21. 6. 1742 sammes 1% Aar gi. B. Maria.
13. 11. 1747 sammes Hustru si. Anna Elisabeth Tvede fra GI.
Torv, æt. 39.
20. 8. 1749 Hørkræmmer Ole Hansen Aagårds Datter si. Jfr.
Johanna Maria Aagaard, æt. 17%-
27. 11. s. A. Hørkræmmer Ole Hansen Aagaard selv, æt. 60.
17. 3. 1750 Kbmd. Johan Peter Suurs nyfødte, men hjemme¬
døbte Barn, Ole Berendt i hans afg. Svigerfader si. Ole Hansen Aa¬
gårds Begravelse.
18. 6. s. A. si. Maria Lund, afg. Hans Madsen Tvedes Enke,
æt. 68, i hendes Datters Mands si. Aagaards Begravelse.
23. 12. 1752 Hørkræmmer Mathias "VVassards % Aar gi. B. Hans
Mathiasen.
1. 9. 1766 Fru Anna Dorthea Suhr født Aagaard.
13. 5. 1777 Justitsråd Schovs 1 y2 Aar gi. D. Anna Henriette
Elisabeth.
15. 9. s. A. Justitsråd Lucas Debes.
13. 10. 1778 Hof-Agent Borres H. Fru Sophie Aagaard.
21. 5. 1779 Etatsråd Schovs 3 Uger gi. S. Henrich Stampe nedsat.
20. 6. 1782 Fru Justitsrådinde Christine Debes født Suhr.
28. 11. 1783 Grosserer Falchs si. S. Abraham nedsat i Begra¬
velsen.
3. 6. 1785 blev Etatsråd Suhr nedsat i sin Begravelse.
22. 10. 1787 Grosserer Falcks si. S. Carl Andreas.
28. 12. 1789 Etatsråd Borre nedsat.
(Nr. 3).
16. 6. 1738 si. Conferentsråd Caspar Bartholin, æt. 84, her i eget
tilhørende Capel Nr. 9 og 10.
31. 10. s. A. si. Dr. Hans Bartholin, forhen Theol. Prof. Pri-
marius, æt. 73, hos sin si. Broder.
24. 1. 1744 velbr. Frøken Else Bartholin, æt. 57, hos sin
Farbroder, si. Conferentsråd Caspar Bartholin. — Sidste Skjøde
6. 3. 1738.
Conferer Nr. 100 og 103.
(Nr. 4).
28. 3. 1744 si. Justitsr. og Prof. medicinæ Holger Jacobæi Enke
si. Fru Anne Tistorph — vide Nr. 111 — æt. 81, i Kirken i egen til¬
hørende Begravelse i Capellet Nr. 11 på Kirkens syndre Side.
28. 3. 1740 Captainlieut. Rejersens 1 Aar gi. Barn Else Jaco-
bine. NB.: si. Justitsr. Jacobæus var Farfader til Capt. Lieut. Rejer¬
sens Frue.
21. 1. 1750 Capt. Rejersens 28 Uger gi. B. Else Jacobine.
(Nr. 5).
9. 6. 1740 forhen Klædekræmmer si. David Jensen, gi. 67 Aar,
fra Vimmelskaftet i egen tilhørende muret Begravelse Nr. 13, det
sidste Capel riæst Taarnet på syndre Side.
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7. 7. 1753 afg. Klædekræmmer David Jensens Enke si. Mad.
Karen Lodberg, 72 Aar.
27. 6. 1761 et Lig Josef Jensen Buds [?].
1. 3. 1773 Etatsr. og Prof. Christian Lodberg Friis, 74 Aar.
21. 5. 1774 Madame Elisabeth Ehlers i Begravelsen.
8. 6. s. A. Jomfru Dorothea Friis, 76 Aar, nedsat i Begravelsen.
17. 8. s. A. Christian Lodberg Eilertz, 63 Aar.
8. 3. 1783 kom si. Jomfru Christiane Marie Jensen i sin arvelige
Begravelse, som tilhører si. David Jensen, gi. 66 Aar.
(Nr. 6).
23. 12. 1751 si. Tobaksspinder Niels Christensen Tronip, æt.
70, fra Vestergade i egen nu tilkøbte Begravelse i Capellet Nr. 12,
som forhen har tilhørt Jomfru Fincherne, men af dem til Kirken
mod Betaling afstået.
NB.: Denne Mand gav kort før sin Død en stor Lysekrone af
Messing til Kirken, som er den sidste ved OrgelVærket.
29. 3. 1753 si. Skipper Ole Olsen, æt. 81, i Kirken i hans Sviger¬
søns, Tobaksspinder Chr. Tromps arvelige murede Begravelse her.
10. 11. s. A. si. Tobaksspinder Chr. Nielsen Tromp, æt. 44.
Nordre Capelier.
26. 3. 1740 blev si. Geheimeråd Johan Georg von Holsteins
Lig forflyttet fra Set. Petri Kirke herhen i hans egen, tilkøbte, ny
indrettede store Begravelse i begge Capellerne Nr. 7 og 8 på Kirkens
nordre Side næst ved Dåben og tillige samme Tid hans første si.
Frue Ide Friderita Joachime Biilow med samt 2 Sønner, Kammer¬
junker Christian Friderich og C,hr. von Holstein om Morgenen ved
4 Slet og si. Frk. Charlotte Amalia, æt. 6, fra Vejbygårds Kirke her
i Landet.
30. 3. s. A. si. Frue Charlotte Amalie von Plessen, højbem. si.
Geheimeråd Johan Georg von Holsteins 2. Enkefrue i samme Begra¬
velse, æt. 54.
5. 5. 1748 Generalmajor og Commandant i Fredericia Hans
Bartram Rantzous si. Frue Christiane Øllegård von Holsteins Lig
ført fra bemeldte Fredericia, hvor det forhen var begravet, og nedsat
i hendes si. Faders si. Geheimeråd Johan Georg von Holsteins Be¬
gravelse.
(Nr. 7).
21.2.1737 Brygger Stephen Pedersen Hegers 4% Aar gi. S.
Peder i Hans Pedersen Kaarups tilkøbte murede Begravelse tæt ved
Generallieutenant Scheels Begravelse.
25. 7. s. A. Brygger Rasmus Holms % Aar gi. S. Abraham.
8. 11. s. A. si. Brygger Hans Pedersen Kaarup selv, æt. 71.
25. 1. 1738 Stephen Hegers % Aar gi. S. Peder.
14. 7. 1739 Brygger Rasmus Holms 10 Uger gi. B. Jacob.
24. 1. 1741 Brygger Hegers % Aar gi. Barn Johanne Kirstine.
2. 11. 1748 Rådmand Rasmus Holms 4% gi. B. Hans Holm.
19. 2. 1751 Cancelliråd og Rådmand Rasmus Holm selv, æt.
54, her i sin Svigerfaders, H. P. Kaarups Begravelse.
14. 8. 1753 si. Rådmand Heger, æt. 51, i sin Svigerfaders Begr.
31. 1. 1754 Ertmuth, afg. Brygger Hans Pedersen Kaarups
Enke, æt. 81.
24. 10. 1771 Fru Heger, Rådmand Hegers Frue.
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24. 8. 1773 Justitsråd Hegers 1 y2 Aar gi. D. Karen Margrethe.
9. 4. 1781 si. Svend P. Kaarup nedsat.
(Nr. 8).
10. 11. 1738 si. Hans Henrich Scheel, Ridder, Kongl. Maj. Gene-
rallieut. og Commandant i Citadellet Friderichshavn, æt. 73. her i
egen, tilkøbt muret Begravelse i det sidste Capel på den nordre Side
tæt ved Tårnet.
21. 4. 1753 si. Generallieut. og Commandant i Citadellet Fride¬
richshavn Hans Henrich Scheels Enke si. Fru Benedicte Dorothea
Gørtzen hidført fra Rendsborg og her nedsat.
14. 7. 1757 Oberst Georgius Henrich de Scheel hidfort fra
Rendsborg.
3. 1. 1781 General-Adjudant von Scheels 14 Uger gi. S. Hans
Henrich.
Nr. 8 Biskop Harboe købt for 300 Rdlr. i Croner. Sønnen Lud¬
vig Harboe fri Nedsættelse. Skøde 22. 5. 1778.
• 4. 1. 1781 Fru Biskopinde Harboe født Hersleb, 60 Aar.
30. 6. 1783 blev Biskop Harboe nedsat.
12. 3. 1790 et Barn af Biskop Balle nedsat.
5. 2. 1793 en 6 Dage gi. hjemmedøbt Datter nedsat.
22. 12. 1796 en 15 Aar gi. Frøken Datter nedsat.
3. 5. 1800 Kammerherre Lindenkrones 10 y2 Aar gi. Barn.
8. s. M. nok et Barn, 12 å 14 Aar gi.
5. 6. s. A. Fru Lindenkrone ligeledes nedsat.
17. 4. 1802 Fru Bispinde Balle ved 12 Slet her nedsat Døde
meget hastig.
Nordre Side.
Nr. 2. Under Dåben med 2 Trælemme og Trappe under at gå
ned i Begravelsen.
3. 7. 1773 nedsat Jomfru Dolner, som blev optagen af Kirke¬
gården, tillige med et Barn af Stadshauptmanden, 8 Aar.
1. 12. 1774 Jomfru Maren Johanne Ostenfeldt, 61 Aar, begr.
fra Hr. Treids.
12. 8. 1777 Stadshauptmand Søren Treld, 71 Aar, her indsat.
Choret ved Altret.
Nr. 1. Ved den syndre Side af Altret ved Klokkerens Stol er
si. Doctor og Biskop Jesper Brochmans dobb. m. G. under en brun
Sten med et smukt Epitaphium ovenover Klokkernes Stol. Skøde
dat. 3. 8. 1636. Graven uigenkaldelig. Vide den gi. Copibog pag. 218.
29. 4. 1652 si. Doet. Jesper Brochman, æt. 66.
30. 7. 1661 si. Doet. Brochmans Enke Sille Antonidatter Balken.
1638 Christen Brochman, Biskop Brochmans Søn, død i Lon¬
don 8. 9.
1638, her hid ført og begr., æt. 23 Aar, — vide Baden
pag. 62.
25. 6. 1740 si. Prof. Theol. Primarius Hans Steenbuch, æt. 78
Aar, døde Ungkarl — vide Nr. 7.
I Choret ved den nordre Side af Disciplenes Stole.
Nr. 1. Ind under 6. Lectie-Disciplenes Stole ved det Trin, som
går op til »Høje Chor« er si. Biskop, Doctor Lars Mortensen Schave-
nius' dobb. m. G., 4 Sæt Kister dyb. Skødet dat. Påskeaften 1657
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og 8. 10. 1670 med uigenkaldelig Frihed, som hans Søn, General-
Procurør, Etatsråd P. Schavenius fik — vide Nr. 18 og Kirkebogen
pag. 210.
11. 12. 1732 Conferentsråd Christian Scavenius fra Købmager¬
gade, æt. 62.
4. 11. 1738 Major Nicolai Reichweins Frue si. Fru Søster Sca¬
venius, æt. 35 Aar.
3. 4. 1739 samme Majors y2 Aar gi. S. Friderich Christian.
27. 8. 1740 afg. Conferentsråd Christian Scavenius' Enkefrue
Ingeborg Kirstine Hiort, æt. 61 Aar.
2. 5. 1742 Assessor og Cancellisecretær Peder Scavenius, æt.
29. hos sin si. Fader Conferentsr. Scavenius.
25. 6. 1785 Etatsråd og General-Procurør Peder Scavenius.
Ved den syndre Side af Disciplenes Stole.
Nr. III. Atter tæt S. ved Siden og næst op under Mesterlectiens
Disciplenes Stole er si. Doet. Hans Brdchmans dobb. m. G., 4 Sæt
Kister dyb under en Trælem. Graven er uigenkaldelig og uden Af¬
gift for Lig in societate Academiæ. Skødet dat. 1. 8. 1638 — vide
Kirkebog pag. 211 og pag. 22 her [Nr. 20]. SI. Prof. Hans Steenbuch
mødte 1738, da de nye Grave blev udlagt, han har måske overladt
den til si. Doet. Wøldike og Prof. Kali. [De fleste her anførte, er
tidligere nævnt under Grav Nr. 20 og udelades derfor],
16. 5. s. A. Catharina Magdalena, 8% Aar, sammes B.
18. s. M. Peder 5% Aar gi., Søn af samme.
20. 12. 1759 Jomfru Ingeborg Kali, 6 Aar, en D. af Justits¬
råd Kali.
Januar 1760 sammes Søn, 4 y2 Aar gi.
28. 1. 1764 Cadet Andreas Kali.
4. 4. 1769 Fru Wøldike, Prof. og Doet. Wøldikes Frue.
1. 5. s. A. Doet. med. Søren Wøldike.
28. 2. 1771 Frøken Anna Cathrine Kali.
I den brede Gang ved vestre Ende fra Chor-Døren.
10. 1. 1804 i Captain Jens Hostrups tilkøbte murede Begravelse
nedsat hans Hustru, Fru Helene Hostrup født Rosendahl, 75 Aar
gi., fra Nørregade Nr. 239.
16.3. 1804 i si. Børge Børgesens arvelige Begravelse Nr. 5.
Skomager Johan Dalgreens 7 Dage gamle Datter Frideriche Bir¬
gitte fra Springgaden Nr. 37.
